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ì. Ïîëòàâà
Ë³ä³ÿ Êîâàëåöü
ФЕДЬКОВИЧЕЗНАВЧІ МЕМУАРИ:
ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ ПОЗИЦІЙ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïåðèïåò³¿ ìàéæå â³ñ³ìäåñÿòèë³òíüîãî ïðîöåñó òâîðåííÿ ôåäüêîâè÷åçíàâ÷î¿ ìåìóàðèñòèêè,
çä³éñíåíî ñïðîáè ç’ÿñóâàòè âïëèâ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ öèõ “äðóãèõ ãåðî¿â” (Â.Êàðä³í) íà ìåìóàðíèé
ïîðòðåò âèäàòíîãî ïèñüìåííèêà é âèÿâèòè ñâ³ä÷åííÿ, ùî âîëîä³þòü âèñîêèì ñòóïåíåì äîâ³ðè äî ñåáå, à òàêîæ
ò³, ùî íàäòî ñóá’ºêòèâí³ é íàâ³òü õèáí³. ßê ³íòåë³ãåíö³ÿ, ñâ³òñüêà òà äóõîâíà, òàê ³ ñåëÿíè ó ñïîãàäóâàíí³
Ôåäüêîâè÷à íå êàíîí³çóâàëè éîãî, à ëèø ïîäåêóäè ³äåàë³çóâàëè. Óí³êàëüíèé ìàòåð³àë çäàòåí íàéêðàùå
ïðèñëóæèòèñÿ íàóêîâ³é ðåêîíñòðóêö³¿ æèòòºâî-òâîð÷î¿ á³îãðàô³¿ ïîåòà â êîíòåêñò³ åïîõè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñïîãàäè, ìåìóàðèñòè, ðåöåïö³ÿ, äîñòîâ³ðíèé á³îãðàô³÷íèé ôàêò, ñóá’ºêòèâíå.
Lidiya Kovalets. Memoirs on Yu.Fedkovych from the viewpoint of their own history, typology and author’s
position
This article touches upon an almost eighty-year long process of creation of memoirs on Yu.Fedkovych. The
author of the essay attempts to sketch out the influence of those “secondary characters” (V.Kardin) consciousness
upon the “memoir portrait” of the outstanding writer and also to define witnesses with the highest reliability
and those whose reminiscences are too subjective or even false. Both intelligentsia, secular as well as ecclesiastical,
and peasants didn’t canonise Fedkovych in their recollections, although they did idealise him at times. The
unique material cited in the article will undoubtedly help to reconstruct Fedkovych’s biography and his development
as a poet localised in a certain cultural epoch.
Key words: recollection, authors of memoirs, reception, established biographical fact, subjective evidence.
Íà ïî÷àòêó ñâîº¿ ñòóä³¿ “Æèòºïèñ Îñèïà Þð³ÿ Ãîðäèíñüêîãî-Ôåäüêîâè÷à” (1911),
êèäàþ÷è îêîì íà äîêóìåíòàëüí³ ìàòåð³àëè, ïðèñâÿ÷åí³ ïèñüìåííèêîâ³, Îñèï Ìàêîâåé
ñêðóøíî çàóâàæèâ: “Ñïîìèí³â ïðî íåãî íåáîãàòî. ª çàãàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè, ùî
âêàçóþòü íà òàêå ÷è ñÿêå éîãî “äèâàöòâî”, àëå íåìà äåòàë³â, – ïîåò ìàëî ç êèì
æèâ ùèð³øå, à áåç òîãî íåìà é ñïîìèí³â” [24, 2]. Íàð³êàííÿ ç ïðîìîâèñòèì îö³ííèì
êîìïîíåíòîì, îäíàê, âèÿâèëîñÿ ïåðåä÷àñíèì, áî âæå íàñòóïíèé ñêðóïóëüîçíèé
âèêëàä Ôåäüêîâè÷åâî¿ á³îãðàô³¿ áóâ ïðîâåäåíèé Î.Ìàêîâåºì ³ç àêòèâíèì çàëó÷åííÿì
³ ìåìóàð³â, ùî ð³äêî çâîäèëèñÿ äî ðîçïîâ³äåé ïðî “äèâàöòâà”, à â ñóêóïíîñò³
çàñâ³ä÷èëè ³ñíóâàííÿ íàâ³òü íà òîé ÷àñ íå òàêîãî âæå é á³äíîãî ìàñèâó, ³ùå
òðèâàëèé ÷àñ â³äêðèòîãî äëÿ ïîåòîâèõ ñó÷àñíèê³â. ×èìàëî ñèë äîêëàâøè äëÿ
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âèÿâëåííÿ òàêî¿ ðåöåïö³¿, óñï³øíî öèòóþ÷è â “Æèòºïèñ³…” âèáðàí³ ôðàãìåíòè, à
òî é ö³ë³ ìåìóàðí³ òåêñòè, Î.Ìàêîâåé, çðîçóì³ëî, íå ñòàâèâ ñâî¿ì çàâäàííÿì
ïîòðàêòóâàòè ¿õ ó êîìïëåêñ³, ïîä³áíî ÿê íàïðèê³íö³ 1880-õ ðð. Òèò Ðåâàêîâè÷ òà
Ñòåïàí Ñìàëü-Ñòîöüêèé ³ íà ïî÷àòêó 1900-õ ðð. Ðîìàí Çàêëèíñüêèé, êîòð³ ñâî¿ìè
ö³ëåñïðÿìîâàíèìè çóñèëëÿìè òåæ íàìàãàëèñü ï³äíåñòè ³äåþ çáèðàííÿ ñïîãàä³â
ïðî Ôåäüêîâè÷à äî ð³âíÿ çàãàëüíî¿ ñïðàâè, ç ö³ºþ ìåòîþ çàëó÷èëè äî êîëà
ìåìóàðèñò³â äåêîãî ç ïîåòîâèõ çíàéîìèõ, îäíàê äàë³ íå ï³øëè. Äîñ³ íå ç³áðàí³
äîêóïè, ðîçïîðîøåí³ ïî ñòîð³íêàõ çá³ðíèê³â, ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü, à îêðåì³, ÿê-îò
ç àðõ³âó Ð.Çàêëèíñüêîãî, âçàãàë³ íåäðóêîâàí³, ö³ ñïîìèíè, ìîæå, ÿêðàç òîìó é íå
âèâ÷àëèñÿ ÿê ñë³ä òà íåäîñòàòíüî çàëó÷àëèñÿ äî ãëèáøî¿ õàðàêòåðèñòèêè
íàéá³ëüøîãî áóêîâèíñüêîãî ïîåòà. ² öå ïðè òîìó, ùî æîäåí ³íøèé âèä
äîêóìåíòàëüíèõ ñâ³ä÷åíü íå ñïðîìîæíèé êðàùå “îæèâèòè” ó ñëîâ³ îáðàç ëþäèíè,
ÿê ìåìóàðè, â³ääçåðêàëèâøè â íüîìó, êð³ì ïîðòðåòíèõ äåòàëåé, ³ â÷èíêè, íàñòðî¿,
ðîçìà¿òòÿ çâ’ÿçê³â ç³ ñâ³òîì òà ñó÷àñíèêàìè é ñàìó åïîõó. Îòæå, ïåðåä íàìè
ñïåöèô³÷íèé ìàòåð³àë ôåäüêîâè÷åçíàâñòâà òà óêðà¿íñüêî¿ ìåìóàðèñòèêè, ÿêèé
âèñòóïàº ùå é “³ñòîðè÷íèì ìàòåð³àëîì ïåðøîðÿäíî¿ âàæëèâîñò³” [26, 70].
Âëàñíå, éîãî óí³êàëüíèé ñòàòóñ, à íå ëèøå ö³êàâà çì³ñòîâà íàïîâíåí³ñòü, ñïîíóêàº
ç’ÿñóâàòè îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó òâîðåííÿ öèõ ìåìóàð³â, ðîëü ó íüîìó åíòóç³àñò³â ³
çàãàëîì àâòîðñüêèõ ³íäèâ³äóàëüíîñòåé, ð³çíèõ ó ïðîôåñ³éíîìó, ñîö³àëüíîìó,
ìîðàëüíî-åòè÷íîìó ïëàíàõ, àëå îá’ºäíàíèõ “çíàºì³ñòþ” ç Ôåäüêîâè÷åì òà
áàæàííÿì çãàäóâàòè éîãî. Âàæëèâî òàêîæ ñêëàñèô³êóâàòè ìåìóàðíèé ìàòåð³àë,
ç³íòåðïðåòóâàòè êîæåí, òèì ïà÷å íåîäíîçíà÷íèé àâòîðñüêèé ï³äõ³ä äî çìàëþâàííÿ
îáðàçó ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Íàâìèñíå âèñâ³òëþþ÷è êîíòàêòè áóêîâèíöÿ ç³ ñâî¿ìè
ñó÷àñíèêàìè, çäîáóäåìî ìàòåð³àë äëÿ ïåðåãëÿäó òâåðäæåííÿ ïðî îäíîñòàéíó
³íòðîâåðòîâàí³ñòü éîãî íàòóðè [äèâ.: 23, 126], êîòðà âèÿâëÿëàñÿ òàêîþ ãîëîâíî ó
ñï³ëêóâàíí³ ç ïàíñòâîì, ³íòåë³ãåíö³ºþ; ñåëÿíñòâî, êîëèøí³ æîâí³ðè, îäíå ñëîâî,
ïðîñòèé ëþä ³ ëèøå îêðåì³, âèáðàí³, ïñèõîëîã³÷íî â³äïîâ³äí³ ³, ìàáóòü, íàéäîñòîéí³ø³
òîãî òîâàðèñòâà ³íòåë³ãåíòè çàïàì’ÿòàëè Ôåäüêîâè÷à á³ëüøå ÿê åêñòðàâåðòà. Óò³ì,
ÿê çàïåâíÿâ Ë.Òîëñòîé, “ëþäèíà º âñå”, ³ ìåìóàðè íàéêðàùå ïîòâåðäÿòü
“ð³çíîìàí³òòÿ” Ôåäüêîâè÷à, éîãî, ñêàçàòè á, óí³âåðñàëüí³ñòü. Äî òîãî æ êîæåí
ìåìóàðíèé òåêñò – ñïåö³àëüíèé ÷è òàêèé, ùî ñòàíîâèòü ôðàãìåíò ³íøîãî,
íåìåìóàðíîãî äæåðåëà, ùî çîáðàæóº Ôåäüêîâè÷à â ïîçèòèâíîìó ÷è íåãàòèâíîìó
ðàêóðñ³ (îñòàíí³é, íà íàøó äóìêó, ïîòðåáóº á³ëüøî¿ óâàãè), òàêèé, ùî íàëåæèòü
ñåëÿíèíîâ³ ÷è êîìóñü ³ç ³íòåë³ãåíò³â, – äëÿ íàñ âàæëèâèé, îñê³ëüêè ñòîñóºòüñÿ
âèäàòíî¿ îñîáèñòîñò³, âèñòóïàº “ùîðàç îáäóìàíèì â³äòâîðåííÿì ìèíóëîãî æèòòÿ,
ïðîïóùåíèì ÷åðåç çíàííÿ éîãî íàéáëèæ÷èõ ³ â³ääàëåíèõ íàñë³äê³â” [33, 41], õî÷à
é â³äòâîðåííÿì ñóá’ºêòèâíèì, à îòæå, óìîâíèì.
Ïåðøèìè ëàñò³âêàìè òàêî¿ ìåìóàðèñòèêè ââàæàºìî óñí³ îïîâ³ä³ æîâí³ð³â
41-ãî ïîëêó àâñòð³éñüêî¿ àðì³¿ ïðî ñâîãî “ïàíà ëåéòìàíà” ³ ñï³âàêà-ïîåòà, îïîâ³ä³,
ùî ç îãëÿäó íà ïîïóëÿðí³ñòü ãîëîâíîãî ãåðîÿ íåîäì³ííî ìàëè ïîøèðþâàòèñÿ
íàïðèê³íö³ 1850-õ ðð. ó â³éñüêó, à çãîäîì ñåðåä ñåëÿí. Íàïåâíî, ö³ ñïåöèô³÷í³ çðàçêè
ìåìóàðèñòèêè ³äåéíî ïåðåãóêóâàëèñÿ ç òèìè “áàéêàìè ³ ëåãåíäàìè”, êîòð³ õîäèëè
ïðî Øåâ÷åíêà íà Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³ ³ ïðî ÿê³ øàíîáëèâî ñïîâ³ùàâ Êîáçàðÿ
Ì.Ìàêñèìîâè÷ ó 1859 ð. [8, 398]. Äî æîâí³ðñüêèõ ïåðåêàç³â, ³ùå, çâ³ñíî, íå
çàíîòîâàíèõ, àëå òåæ, ÿê ïîïåðåäí³, ç “ëåãåíäàðíèì” êîìïîíåíòîì, äîºäíàþòüñÿ
îïîâ³ä³ é íà ³íø³ “ôåäüêîâè÷³âñüê³” òåìè, ñåðåä íèõ ïðî ïîåòîâ³ “äèâàöòâà”:
íåäàðåìíî Ì.Äðàãîìàíîâ, ïåðåáóâàþ÷è ó Ëüâîâ³, ç’ÿñóâàâ, ùî òàì “óñ³ ãîâîðèëè
ïðî íüîãî (Ôåäüêîâè÷à. – Ë.Ê.) ÿê ïðî äèâàêà òà â³äëþäêà” [9, 201]. Çàêîíîì³ðíî,
ùî, ïåðåäàþ÷èñü óñíî, ö³ îïîâ³ä³ çàçíàâàëè çì³í ³ çäîáóâàëè ùå ñêëàäí³øó é
ñóïåðå÷ëèâ³øó òåìàòè÷íó ï³äîñíîâó. Îêðåì³ çðàçêè óñíèõ ìåìóàðíèõ ñâ³ä÷åíü ïðî
âèäàòíîãî áóêîâèíöÿ çàíîòóþòü íà çëàì³ ñòîë³òü Î.Êîëåññà, ².Ôðàíêî, Ð.Çàêëèíñüêèé,
õî÷ öå áóäå ò³ëüêè äåùèöÿ óí³êàëüíîãî òà íåâ³äîìîãî âïîâí³ ìàòåð³àëó.
Ïî÷àòîê çàäîêóìåíòîâàíî¿ ôåäüêîâè÷åçíàâ÷î¿ ìåìóàðèñòèêè ïîêëàëà íåñïîä³âàíà
ñìåðòü ïîåòà: óæå â 2-ìó ÷èñë³ äâîòèæíåâèêà “Çîðÿ” çà 1888 ð. ó çàãàëüí³é
ðåäàêòîðñüê³é ñòàòò³ Ãðèãîð³ÿ Ãðèãîð³ºâè÷à (Öåãëèíñüêîãî) áóëî âèêîðèñòàíî
íåç’ÿñîâàíèé çà ïîõîäæåííÿì åï³çîä ç³ ñôåðè ëüâ³âñüêîãî ïîáóòó áóêîâèíöÿ –
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ïðî òå, ÿê çîâí³ ñïîê³éíî, ïîê³ðëèâî, ïîö³ëóíêàìè â ðóêó çðåàãóâàâ â³í íà
ïðèâñåëþäí³ çàêèäè äâîõ êðèòèê³â ùîäî éîãî òâîð÷îñò³. Òîä³ æ ó “Çîð³” ïóáë³êàö³ºþ,
ï³äãîòîâëåíîþ Ò.Ðåâàêîâè÷åì, “Ïðè÷èíêè äî á³îãðàô³¿ Îñèïà Ôåäüêîâè÷à” [29]
ðîçïî÷àëàñÿ “ïðè÷èíêàðñüêà” ä³ÿëüí³ñòü òèõ, õòî çíàâ áóêîâèíöÿ îñîáèñòî àáî
ö³êàâèâñÿ éîãî æèòòÿì ó éîãî ñó÷àñíèê³â; âëàñíå, äî “ïðè÷èíêàðñòâà” ñïîíóêàëà
îñîáëèâà ïðèì³òêà: “Âñ³õ âï. Çåìëÿê³â ³ ïîêëîííèê³â íàøîãî êîáçàðÿ ïðîñèì î
â³ñò³, ÿê³ á ³ íåáóäü çäàâàëèñü âîíè, ç ºãî æèòÿ â ö³ë³ âèñòà÷àíÿ ÿêíàéïîâí³øî¿
á³îãðàô³¿ íàøîãî Ãàëèöüêîãî Òàðàñà”.
Êëè÷, ìîæíà áóëî äóìàòè, çàëèøèâñÿ ãåòü íåïî÷óòèì, ÿêáè íå ïóáë³êàö³ÿ ùèðîãî
Ôåäüêîâè÷åâîãî øàíóâàëüíèêà ªâñòàõ³ÿ Öóðêîâñüêîãî ó 8-ìó ÷èñë³ ÷àñîïèñó çà
1888 ð. Öåíòðàëüíà ïîä³ÿ, ïðî ÿêó çãàäóº öåé ïàðîõ ³ç ñ. Íàñòàñ³â íà Ëüâ³âùèí³,
ñòîñóâàëàñÿ çíîâó æ òàêè ëüâ³âñüêîãî â³äòèíêó ïîåòîâîãî æèòòÿ, òî÷í³øå, äí³â,
êîëè, âðàæåíèé áþðîêðàòèçìîì ëüâ³â’ÿí, ïèñüìåííèê ñêîðèñòàâñÿ çàïðîøåííÿì
ñâîãî ìàéáóòíüîãî ìåìóàðèñòà é ïîäàâñÿ íà Âåëèêîäíº ñâÿòî â éîãî ïàðàô³þ, äå
ñåðåä ïðîñòîëþäó, áåñ³ä ³ç íèì òðîõè â³ä³éøîâ äóøåþ. “Ìåìóàðíèé” õèñò
ª.Öóðêîâñüêîãî, äîáðîãî îïîâ³äà÷à, ëþäèíè ïàì’ÿòëèâî¿, äàâ ïðî ñåáå çíàòè ³ â
ïîâ³äîìëåííÿõ ïðî “ïîâåðõîâí³ñòü” (çîâí³øí³ñòü) Ôåäüêîâè÷à, éîãî ïîâåä³íêó òà
íåçãëèáèìå âðàæåííÿ, ÿêå ñïðàâèâ ïîåò ñâîºþ òâîð÷³ñòþ íà ïîêîë³ííÿ ìîëîäèõ
ãàëè÷àí 1860-õ ðð. [37].
Ó òîìó æ 1888 ð. íàì³òèâñÿ ³íøèé ïðîäóêòèâíèé øëÿõ äëÿ ôîðìóâàííÿ ìåìóàðèñòèêè
– ÷åðåç ïðèâàòí³ êîíòàêòè, ñâîºð³äíå çàìîâëåííÿ ñïîãàä³â ïðî Ôåäüêîâè÷à òèì,
õòî éîãî çíàâ. Òàê, ïðîôåñîð Ñ.Ñìàëü-Ñòîöüêèé îñîáèñòî çâåðíóâñÿ ç ö³ºþ ìåòîþ
â Æåíåâó äî Ì.Äðàãîìàíîâà, ðîçøóêàâ àæ ó Âåëèêîïîë³ ïîáëèçó ì³ñòå÷êà ßí³â íà
Ëüâ³âùèí³ í³ìåöüêîãî õóäîæíèêà é ïèñüìåííèêà Ð.Ðîòêåëÿ, ç ÿêèì þíèé Ôåäüêîâè÷
ïðèÿòåëþâàâ ó Ìîëäîâ³, çàïðîïîíóâàâ íàïèñàòè ñïîãàäè ïðî Ôåäüêîâè÷à ³ í³ìåöüêîìó
ïîåòîâ³ òà ïåäàãîãó Å.Ð.Íîéáàóåðîâ³, ùî ìåøêàâ ó Ðàä³âöÿõ (òåïåð³øíÿ Ðóìóí³ÿ), ³
òåæ ä³ñòàâ çãîäó. Ñàìå çàâäÿêè òàêèì çóñèëëÿì áóëî îòðèìàíî äâà Ðîòêåëåâ³
ëèñòè-ñïîãàäè, “ãëàäê³ ³ ãàðí³”, ÿê ñëóøíî îçíà÷èâ ¿õ Î.Ìàêîâåé, äî òîãî æ óí³êàëüí³,
áî ñòàíîâëÿòü ÷è íå ºäèíèé äîêóìåíò ìîëäîâñüêîãî ïåð³îäó Ôåäüêîâè÷à.
Ì.Äðàãîìàíîâ òåæ, çà ñàìîñâ³ä÷åííÿì, íàïèñàâ äëÿ Ñ.Ñìàëü-Ñòîöüêîãî ïðî
“àâñòðî-ðóñüêîãî Øåâ÷åíêà” “îñ³áíèé ìåìóàð” [9, 201], àëå ÷è â³ä³ñëàâ éîãî, ÷è
“ìåìóàð” çàãóáèâñÿ â äîðîç³, íåâ³äîìî. Îòîæ “ìåìóàðíîãî” ìàºìî â³ä öüîãî
âèäàòíîãî â÷åíîãî, ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíîãî ä³ÿ÷à õ³áà ùî ëàêîí³÷í³, àëå ïðîìîâèñò³
íîòàòêè â “Àâñòðî-ðóñüêèõ ñïîìèíàõ (1867-1877)” – ïðî çóñòð³÷³ ç Ôåäüêîâè÷åì
ó Ëüâîâ³, ñêëàäíèé ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ïîåòà, íåçðîçóì³ëîãî é íåï³äòðèìóâàíîãî
ñóñï³ëüñòâîì. Íîòàòêè ö³ áóëè, ïåâíå, êâ³íòåñåíö³ºþ çàãóáëåíîãî ðóêîïèñó, ìîæå,
³ öåíòðàëüíîþ éîãî çãàäêîþ, âîíè çàñâ³ä÷èëè, êð³ì óñüîãî, ³ñíóâàííÿ ì³æ
Ôåäüêîâè÷åì ³ Äðàãîìàíîâèì õâèëþþ÷îãî âíóòð³øíüîãî çâ’ÿçêó, íå êàæó÷è âæå
ïðî òå, ùî äàëè ïðåö³êàâèé ìàòåð³àë äëÿ ðîçãëÿäó ñòîñóíê³â ïèñüìåííèêà ç
³íòåë³ãåíö³ºþ ÿê äóæå íåîäíîçíà÷íèõ.
Ïðèì³òíî, ùî òîä³ æ, ó 1888 ð., ìåìóàðí³ äåòàë³ çáëèñíóëè ³ â íåêðîëîç³, ÿêèé
ï³äãîòóâàâ íà Ôåäüêîâè÷åâó ñìåðòü ³ âèäðóêóâàâ ó ïåòåðáóðçüêîìó æóðíàë³
“Âåñòíèê Åâðîïû” (Ò. 129. – ¹1. – Ñ. 888-892) Î.Êîíèñüêèé. Îòæå, âðàæåííÿ
áóëî òàêå, ùî ³äåÿ çáèðàííÿ ìåìóàð³â ïðî Ôåäüêîâè÷à íàáóëà îäðàçó æ ìàéæå
ñâ³òîâîãî ðîçãîëîñó, âòÿãíóëà ó ñâîþ îðá³òó áàãàòüîõ, áî ãîä³ áóëî çíàéòè
âïëèâîâ³øèé çà ñìåðòü ³ìïóëüñ äëÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îäíàê, ò³ëüêè-íî ðîçïî÷àâøèñü, ïðîöåñ ïðèçóïèíèâñÿ, ñóñï³ëüñòâî íà ê³ëüêà ë³ò
í³áè âçÿëî òàéì-àóò äëÿ ðîçäóì³â, çãàäóâàíü íåá³æ÷èêà, îñìèñëåííÿ éîãî æèòòÿ òà
çàñëóã, ùîáè çãîäîì ïîðóøèòè, ÿê âèñëîâèâñÿ Î.Êîëåññà, öþ “ìåðòâó ìîâ÷àíêó”
çíà÷íî àêòèâí³øèì, ïîñë³äîâí³øèì ïåðåáóâàííÿì íà íèâ³ ôåäüêîâè÷åçíàâñòâà.
Ïîâíîö³ííà, áàãàòà ìåìóàðèñòèêà ö³º¿ òåìàòèêè ìîãëà ç’ÿâèòèñÿ ò³ëüêè ó ñïðèÿòëèâ³é
àòìîñôåð³, ó êîíòåêñò³ ïóáë³êàö³¿ òâîð³â ïèñüìåííèêà, éîãî ëèñò³â, ï³äãîòîâêè
´ðóíòîâíèõ á³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü, à çàäëÿ öüîãî – ïðîâåäåííÿ øèðîêî¿
ïîøóêîâî¿ ðîáîòè é íàâ³òü ïîëåì³÷íèõ áàòàë³é. Ò³ëüêè ôàêòàìè – ð³÷÷þ âïåðòîþ,
äîêóìåíòàìè (à ñâ³ä÷åííÿ êîíêðåòíèõ îñ³á òåæ äîêóìåíòè) ìîæíà áóëî äîìîãòèñÿ
ç’ÿñóâàííÿ ³ñòèíè.
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Óñë³ä çà ïóáë³êàö³ºþ Ê.Ãîðáàëåì ôåäüêîâè÷³âñüêèõ ëèñò³â äî íüîãî òà
ï³äãîòîâëåíèõ ðåäàêòîðîì “Çîð³” Â.Ëåâèöüêèì (Âàñèëåì Ëóêè÷åì) “çàïèñîê ï³ñëÿ
îïîâ³äàíü Ê.Ãîðáàëÿ” “Çíàêîìñòâî Î.Ôåäüêîâè÷à ç À.Êîáèëÿíñüêèì ³ Ê.Ãîðáàëåì”
(Çîðÿ. – 1892. – Ñ. 332-333), ìàòåð³àë³â, áåçïåðå÷íî, íîâèõ, ç åëåìåíòàìè
ñåíñàö³éíîñò³, í³áè çà ïðèíöèïîì ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîëåì³÷íà ïðàöÿ
Î.Êîëåññè “Þð³é Êîññîâàí (Îñèï, Äîì³í³ê, ²ãîð Ãîðäèíñüêèé äå Ôåäüêîâè÷): Ïðîáà
êðèòè÷íîãî ðîçáîðó àâòîá³îãðàô³÷íèõ éîãî ïîâ³ñòåé òà éîãî æèòòºïèñó” (1893), à
çàòèì â³äïîâ³äü íà íå¿ – ñòóä³ÿ Ð.Çàêëèíñüêîãî “×è ìîæíà Ôåäüêîâè÷à Êîññîâàíîì
çâàòè? (Ñëîâî â îáîðîí³ ïðàâäè)” (1895). Äâ³ îñòàíí³ (à âîíè ñòîñóâàëèñÿ ðîäîâîäó
ïèñüìåííèêà, õî÷à é çà÷³ïàëè øèðøå êîëî ïèòàíü) çàêîíîì³ðíî ñïîâíèëèñÿ çãàäêàìè
Ôåäüêîâè÷åâèõ ñâîÿê³â, çíàéîìèõ àáî æ òèõ, õòî çíàâñÿ ç éîãî ð³äíåþ. Ó òàêèé
ñïîñ³á Î.Êîëåññà çàëó÷èâ äî ìåìóàðèñòèêè îòö³â Ãðèãîð³ÿ Êàíòåì³ðà ³ç ñ. Ðîçòîêè
òà Þð³ÿ Ãàí³öüêîãî ³ç ñ. Ñåðã³¿, óðÿäíèêà Ãóñòàâà Êóäåðíó òà ïîåòîâó ó÷åíèöþ,
äîíüêó íà÷àëüíèêà ñóäó ó Ñòîðîíö³-Ïóòèëîâ³ Àííó Ãóáð³õ; á³ëüøå òîãî, íàâ³òü
ñåëÿíè Êîñòü Ìàêîâ³é÷óê, Îñèï (“Þçüêî”) Îãîíîâñüêèé, Îëåêñà Ïåíòþê òà Ïàíòåëà
×ó÷êî ïîäàëè ³íòåðâ’þåðîâ³ ñâî¿ óñí³ ñâ³ä÷åííÿ, âàðò³ îêðåìî¿ óâàãè.
Ð.Çàêëèíñüêèé òåæ ñïèðàâñÿ ñåðåä ³íøîãî íà çãàäêè ïîåòîâèõ ðîäè÷³â – ó÷èòåë³â
Âàñèëÿ Âîëÿíñüêîãî òà Äìèòðà Í³ê³ôîðÿíà, à ùå íà ñâ³ä÷åííÿ êîëèøíüîãî
ìàíäàòîðà, çãîäîì óðÿäíèêà ó Ëüâîâ³ Ãíàòà Õìåë³âñüêîãî òà ãðåêî-êàòîëèöüêîãî
ñâÿùåíèêà ó Ñòîðîíö³-Ïóòèëîâ³ 1864-1875 ðð. ²âàíà Ëåâ³öüêîãî, äëÿ ïåðåêîíëèâîñò³
ïîäàâ ó äîäàòêó äî ñâîº¿ ïðàö³ ïèñüìîâ³ ñâ³ä÷åííÿ Äìèòðà Í³ê³ôîðÿíà ³ äâà ëèñòè
²âàíà Ëåâ³öüêîãî, ò³ é ò³ çà ê³ëüê³ñòþ òà íîâèçíîþ ïîäàíèõ â³äîìîñòåé, ö³êàâîþ
ïñèõîëîã³÷íîþ äåòàë³çîâàí³ñòþ îäðàçó æ çâåðíóëè íà ñåáå óâàãó, ñòàâøè
ñàìîñò³éíèìè ìåìóàðíèìè òåêñòàìè.
Ó ñåðåäèí³ 1890-õ ðð. ñóìíà ïàóçà â ³ñòîð³¿ ïîïîâíåííÿ ôåäüêîâè÷åçíàâ÷î¿
ìåìóàðèñòèêè çàê³í÷èëàñÿ, ³ òî íà òë³ çàãàëüíîãî ïîñòóïó âïåðåä ö³ëî¿ íàóêè ïðî
Áóêîâèíñüêîãî ë³ðíèêà é çàãàëüíîãî äóõîâíî-êóëüòóðíîãî ï³äíåñåííÿ.
Ïåðåôðàçîâóþ÷è ç ïðîåêö³ºþ “íà ñâîº” äóìêó àâòîðà êíèæêè “²ç ïîòàºìíî¿ ³ñòîð³¿
Ðîñ³¿”, Áóêîâèíà, âñÿ Óêðà¿íà ïî÷àëà á³ëüøå çãàäóâàòè, à îòæå, á³ëüøå äóìàòè,
ãëèáøå óñâ³äîìëþâàòè ñåáå [38, 340]. Ïðîâ³äíîþ ñèëîþ âèñòóïàº çíîâó æ òàêè
òâîð÷à ³íòåë³ãåíö³ÿ: ç ïîäà÷³ Ò.Ãàë³ïà â ãàç. “Áóêîâèíà” 1896 ð. (÷. 128) áóëè
âèäðóêóâàí³ ñïîìèíè ñåëÿíèíà Äìèòðà Ãóäèìè, Ôåäüêîâè÷åâîãî ñîðàòíèêà ïî
æîâí³ðñüê³é ñëóæá³, ó 1897 ð. ç óñò áàòüêà, Þð³ÿ Ñåìàíþêà, êîëèñü äÿêà ó Ñòîðîíö³-
Ïóòèëîâ³, çàïèñàâ éîãî êîëîðèòíó ðîçïîâ³äü ïðî ïèñüìåííèêà ñèí, ²âàí Ñåìàíþê,
â³äîìèé ó ë³òåðàòóð³ ÿê Ìàðêî ×åðåìøèíà [36, 141-142], íà ïî÷àòêó íîâîãî ñòîë³òòÿ
çíàííÿì äâîõ ïî÷óòèõ â³ä ²âàíà Âåðõðàòñüêîãî åï³çîä³â ëüâ³âñüêîãî ÷àñó
Ôåäüêîâè÷åâîãî æèòòÿ ïîä³ëèâñÿ ²âàí Ôðàíêî [34, 175-177], à âëàñíèìè çãàäêàìè
– Àíò³í Êîáèëÿíñüêèé [18, 355-357], äåùî ï³çí³øå äî “ïðè÷èíêàðñòâà” òà øèðøèõ
ñòóä³é íàä á³îãðàô³ºþ âèäàòíîãî ãóöóëà, áåçóìîâíî, îïåðòî¿ íà ñïîãàäè, ïðèëó÷èëèñÿ
Äåíèñ Ëóê³ÿíîâè÷ ³ íàäòî Îñèï Ìàêîâåé.
Òà âñå æ íàéá³ëüøå â öåé ÷àñ, ÿê ³ â ïîïåðåäí³é, íàìàãàºòüñÿ çáàãàòèòè
ôåäüêîâè÷åçíàâ÷ó ìåìóàðèñòèêó Ðîìàí Çàêëèíñüêèé. Ñïîðÿäæàþ÷è 1901 ð. ó ñâ³ò
ïåðøå îêðåì³øíº âèäàííÿ – “Ñïîìèíè ïðî Ôåäüêîâè÷à”, öåé ë³òåðàòóðîçíàâåöü íå
áåç ã³ðêîòè çàóâàæèâ ó “Ïåðåäíüîìó ñëîâ³”: “Óäàâàâñÿ ÿ óñòíî òà ëèñòîâíî äî
ìíîãèõ ìóæ³â, ùî áóâàëè â îñîáèñòèõ çíîñèíàõ ç Þð³ºì, çàïðîøóþ÷è ¿õ âçÿòè
ó÷àñòü â ðîçñâ³òëåíþ ùå ìàëî çíàíî¿ æèòòºïèñè ñåãî íàéá³ëüøîãî áóêîâèíñüêîãî
ïîåòà. Ìî¿ çàõîäè â³äíåñëè ìàëèé óñï³õ, áî ëèøå ê³ëüêà ìóæ³â ïîäàëî ìåí³ ñâî¿
ñïîìèíè” [32, 1]. Îïðèëþäíèâøè òîä³ ìàòåð³àëè àâòîðñòâà Ìåë³òîíà Áó÷èíñüêîãî,
â³äîìîãî ôîëüêëîðèñòà òà åòíîãðàôà, à òàêîæ î. Îëåêñè Ñëþñàð÷óêà òà Þð³ÿ
Ñåìàíþêà, Ð. Çàêëèíñüêèé ïðèíöèïîâî çì³íèâ òàêòèêó: çàäëÿ êðàùîãî ï³çíàííÿ ïîåòà
ïî¿õàâ ó éîãî êðà¿, ÿê öå ðàäèâ É.Ãåòå, ðîçøóêàâ òèõ, õòî ïàì’ÿòàâ éîãî, ³ áåñ³äè ç
íèìè îïóáë³êóâàâ ó ñâîºð³äíèõ ïîäîðîæí³õ íîòàòêàõ “Çà ñë³äàìè Ôåäüêîâè÷à
(Çàïèñêè ç ïðîãóëüêè ïî Áóêîâèí³)”, âèäðóêóâàíèõ ËÍÂ ó 1905 ð. Êð³ì óæå çãàäàíèõ
Ã.Êàíòåì³ðà òà Ã.Êóäåðíè, À.Ãóáð³õ òà Ï.×ó÷êà, ïðî Ôåäüêîâè÷à éîãî æîâí³ðñüêèõ
ë³ò çàãîâîðèëè ñåëÿíè ßê³â Îñòàøèê, Ãíàò Êóçü, Âàñèë³êà Äðàã³íäà, ïðî Ôåäüêîâè÷à-
³íñïåêòîðà – ó÷èòåë³ ïàíè Òèìêîâè÷ ³ç Âàøê³âö³â, Ñèíþê òà Ìàêîâºâè÷ ³ç ñ. ²ñïàñ òà
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äåõòî ³íøèé. Ïðèïóñêàºìî, ùî ñïîãàä³â áóëî á³ëüøå, áî çáèðàííÿì ¿õ Ð.Çàêëèíñüêèé
ïðîäîâæóâàâ çàéìàòèñü ³ ï³ñëÿ 1905 ð., à ó Ôåäüêîâè÷åâ³ì “Æèòòºïèñ³…” Î.Ìàêîâåé
âèêîðèñòàâ ³ íåâ³äîì³ ðàí³øå ñâ³ä÷åííÿ ç ïîêëèêàííÿì íà “Íåäðóêîâàí³ çàïèñêè
Ð.Çàêëèíñüêîãî”, ç³ ñâîãî áîêó òåæ íàëàãîäèâ çâ’ÿçêè ç äåÿêèìè çíàéîìèìè
Ôåäüêîâè÷à, òàêîæ ïðèì³ñòèâ ó “Ìàòåð³àëàõ äî æèòºïèñè…” (1910) ê³ëüêà âàæëèâèõ
ìåìóàðíèõ äîêóìåíò³â ïðî íüîãî, çîêðåìà Ñèäîðà Âîðîáêåâè÷à.
Ïîêîë³ííÿ, ÿêîìó âèïàëà íåáóäåííà íàãîäà ñòð³÷àòèñÿ ç Ôåäüêîâè÷åì ó æèòò³,
ïîâ³ëüíî â³äõîäèëî, à ç íèì çàê³í÷óâàëàñÿ ìàéæå â³ñ³ìäåñÿòèë³òíÿ ³ñòîð³ÿ òâîðåííÿ
ôåäüêîâè÷åçíàâ÷èõ ìåìóàð³â. ×è íå îñòàíí³ äîïîâíåííÿ äî íå¿ ç’ÿâèëèñÿ 1928 ð.
(ç “Ìî¿ìè ñïîìèíàìè ïðî Ôåäüêîâè÷à” âèñòóïèâ íà ñòîð³íêàõ ÷åðí³âåöüêî¿ ãàçåòè
“Ð³äíèé êðàé” (÷. 3) Îìåëÿí Ïîïîâè÷) òà 1934 ð.: òîä³, ó ð³ê ñòîë³òòÿ â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ ïîåòà, ëüâ³âñüêèé æóðíàë “Æèòòÿ ³ çíàííÿ” (÷. 12) óì³ñòèâ ñïîãàä
ó÷èòåëÿ Âàñèëÿ ²âàñþêà òà éîãî äðóæèíè “Äåùî ïðî Þ.Ôåäüêîâè÷à”. ²ñòîð³ÿ
òâîðåííÿ çàêîíîì³ðíî ïåðåõîäèëà â íåñê³í÷åííó ³ñòîð³þ ðåöåïö³¿ ìàòåð³àëó
äîñë³äíèêàìè ³ çâè÷àéíèìè øàíóâàëüíèêàìè ïîåòà é áóëà á (ïîâòîðèìîñÿ) çíà÷íî
åôåêòèâí³øîþ çà óìîâè ç³áðàíîñò³ âîºäèíî îáãîâîðþâàíîãî ìàñèâó äîêóìåíòàëüíî¿
ôåäüêîâè÷åçíàâ÷î¿ ë³òåðàòóðè. Îäíàê öåé ìàñèâ áóâ áè çíà÷óù³øèé, ÿêáè
ùàñëèâ³øå ñêëàëàñÿ äîëÿ ìåìóàð³â Ì.Äðàãîìàíîâà, à ðîçëîã³ø³ ñïîãàäè ï³äãîòóâàëè
Î.Êîëåññà, Îì.Ïîïîâè÷ òà Ñ.Âîðîáêåâè÷, ÿêáè, ñêàæ³ìî, Ñ.Ñìàëü-Ñòîöüêèé,
Å.Ð.Íîéáàóåð, Îì.Îãîíîâñüêèé, ².Òèì³íñüêèé, Ä.Òàíÿ÷êåâè÷, Ê.Ñóøêåâè÷ ³ ùå áàãàòî
õòî ³íøèé ³ç ãàëèöüêî-áóêîâèíñüêèõ àâòîðèòåò³â òàê ³ íå çàëèøèâñÿ âñüîãî-íà-
âñüîãî ïîòåíö³éíèì Ôåäüêîâè÷åâèì ìåìóàðèñòîì. Íàïåâíî, ïðè÷èíà ïîëÿãàëà íå
çàâæäè â ñóºò³ ñóºò, çàçâè÷àé ³íòåíñèâíîìó áóòò³ ³íòåë³ãåíö³¿, à é ó ÿêèõîñü âíóòð³øí³õ
÷èííèêàõ, ïñèõîëîã³÷íèõ áàð’ºðàõ, ùî ³ñíóâàëè äîâêðóæ áóêîâèíñüêîãî ïèñüìåííèêà
òà ÿê³ ïðè çãàäóâàíí³ éîãî îñîáè ìóñèëè é ñîá³ çðèíàòè â ïàì’ÿò³. Òå, ùî ñïîìèíàìè
ïîä³ëèëèñÿ ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ëåäü íå âñ³ âåðñòâè ñóñï³ëüñòâà (à öå òâîð÷à
³íòåë³ãåíö³ÿ, äóõ³âíèêè, ó÷èòåë³, óðÿäíèêè, ïðîñòå ñåëÿíñòâî), íå áóëî âèïàäêîâèì,
áî â öüîìó ÿâèù³, ÿê ó äçåðêàë³, ïîñòàëà ä³éñí³ñòü, ðåàëüíà êàðòèíà êîíòàêò³â
ïèñüìåííèêà ³ç ñóñï³ëüñòâîì.
Ââàæàºìî çà íàéäîö³ëüí³øå êëàñèô³êóâàòè ôåäüêîâè÷åçíàâ÷³ ìåìóàðè çà
ïðîôåñ³éíîþ ïðèíàëåæí³ñòþ òà ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì àâòîð³â ³ òàêîþ êëàñèô³êàö³ºþ,
âëàñíå, ³ ïîñëóãîâóþ÷èñü, âèçíàéìî òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ³íøèõ ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿
íàÿâíîãî ìàòåð³àëó, ñêàæ³ìî, âè÷ëåíóâàííÿ ç êîðïóñó òåêñò³â òèõ, ùî íàëåæàòü
Ã.Êàíòåì³ðó, Ä.Í³ê³ôîðÿíó, Îì.Ïîïîâè÷ó, Þ.Ãàí³öüêîìó òà Â.Âîëÿíñüêîìó –
ïîåòîâèì ñâîÿêàì, ÿê³ çàêîíîì³ðíî âîëîä³ëè á³ëüøîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ðîäèííå
æèòòÿ ïîê³éíèêà ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ íà öüîìó áóäóâàëè ñâî¿ âèêëàäè. Óò³ì ñïîãàäè
Ã.Êóäåðíè, ëþäèíè áëèçüêî¿ äî äîìó Ãîðäèíñüêèõ, òåæ ìàþòü ïåðåäîâñ³ì ïðèâàòíèé
õàðàêòåð, áî âîñêðåøàþòü äîìàøí³é “áóòîê” ïîåòà, îêðåì³ ïåðèïåò³¿ ñêëàäíèõ
îñîáèñòèõ çâ’ÿçê³â Ôåäüêîâè÷åâèõ ìàòåð³ òà áàòüêà é çàãàëîì ñòîðîíåöü-ïóòèë³âñüê³
ñòîð³íêè ïîåòîâîãî æèòòÿ.
Ìîæíà áóëî á äèôåðåíö³þâàòè ìåìóàðèñòèêó ïðî Ôåäüêîâè÷à ³ çà ³íøèìè
êðèòåð³ÿìè, ÿê³ âèðîáèëà íàóêà: òåìàòè÷íèì, æàíðîâèì, çàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³
îïèñóâàíîãî ïåð³îäó òîùî. Îäíàê ìàºìî ñïðàâó ïåðåâàæíî ç³ ñêëàäíèìè ÿâèùàìè,
à â òàêèõ âèïàäêàõ áóäü-ÿêà êëàñèô³êàö³ÿ, íà ñëóøíå ïåðåêîíàííÿ Â.Çäîðîâåãè,
âèñòóïàº “àáñòðàãóâàííÿì, ïåâíîþ ñõåìàòèçàö³ºþ, ñïðîùåííÿì, îãðóáëåííÿì
³äåéíî-òâîð÷îãî áàãàòîìàí³òòÿ ë³òåðàòóðè” [11, 9]. Áî õ³áà ìîæíà, ñêàæ³ìî, ñïîìèíè
Ð.Ðîòêåëÿ, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ³ ïðî ñåáå, à ãîëîâíî ïðî ðàííüîãî Ôåäüêîâè÷à,
³ñòîð³þ ñòàíîâëåííÿ éîãî òàëàíòó é îñîáèñòîñò³ – ºäèí³ ó ñâîºìó ðîä³ – ëåãêî
çëó÷èòè ç ÷è¿ìèñü ³íøèìè, òàê ñàìî, ÿê ³ ñïîãàäè î. ²âàíà Ëåâ³öüêîãî
õàðàêòåðèçóâàòè çà ³íøèìè ïàðàìåòðàìè, à íå òàêèìè, ùî íàëåæàòü îñîá³ äóõîâí³é,
êîëè âîíè âèñòóïàþòü ³ â³äãóêîì íà “êîññîâàíùèíó”, ³ ïåðåêàçóâàííÿì äåÿêèõ
ìåìóàðíèõ â³äîìîñòåé ç Ôåäüêîâè÷åâîãî æèòòÿ, ³ ðîçïîâ³ääþ ïðî ãðîìàäñüêó
ïðàöþ ïèñüìåííèêà, ³ íàâ³òü ïðî éîãî ñóòî ë³òåðàòîðñüê³ â÷èíêè, íå êàæó÷è âæå
ïðî òå, ùî âîäíî÷àñ íåñïîä³âàíî çàô³êñóâàëè ö³êàâ³ ðîçäóìè íàä Ôåäüêîâè÷åâîþ
òâîð÷³ñòþ?! Îñü ÷îìó íàéïðèéíÿòí³øèì ââàæàºìî òîé ïðèíöèï, ÿêèé çàïðîïîíóâàëè,
– çà ïðîôåñ³éíîþ ïðèíàëåæí³ñòþ, ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì àâòîð³â, îñü ÷îìó
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àâòîðñüêå íà÷àëî â êîæíîìó äîñë³äæóâàíîìó ìåìóàðíîìó òåêñò³ äëÿ íàñ
ïðèíöèïîâî âàæëèâå. Óò³ì ñïåöèô³êà ìàòåð³àëó äèêòóº ìîæëèâ³ñòü ³ùå ³íøîãî,
ìàáóòü, íàéïðîñò³øîãî, ïðîòå ôîðìàëüíîãî ñïîñîáó òèïîëîã³¿ – çàëåæíî â³ä òîãî,
÷è ìåìóàðè âèñòóïàþòü ñàìîñò³éíèì, îòæå, âëàñíå ìåìóàðíèì òåêñòîì, ÷è öå
êðèïòîìåìóàðè – ôðàãìåíòè íåìåìóàðíèõ äæåðåë, ñêàæ³ìî, ³íòåðâ’þ, ñòàòåé àáî
æ ëèñò³â. Ñòàëîñÿ òàê, ùî òèõ, äðóãèõ, äîâîë³ áàãàòî, ïðîáëåìíèì áóëî á ÷åðåç
“íåñóâåðåíí³ñòü” ³ ¿õ ïîäàííÿ â îêðåìîìó òîì³ ôåäüêîâè÷åçíàâ÷èõ ìåìóàð³â,
îäíàê ³ áåç öèõ ñïåöèô³÷íèõ çàäîêóìåíòîâàíèõ çãàäóâàíü ìè íå ëèøå íå ïî÷óëè á
ñò³ëüêîõ æèâèõ ãîëîñ³â ³ç îòî÷åííÿ ïîåòà, à é í³êîëè íå ä³çíàëèñÿ á ïðî òå, ÿêèì
áóâ öåé ÷îëîâ³ê â ¿õí³õ î÷àõ, ÿêîþ áóëà ¿õíÿ, íå ñõîæà í³ íà ÿêó ³íøó, ðåöåïö³ÿ
éîãî ³íäèâ³äóàëüíîñò³.
Îòîæ “ìåìóàðíèé” Ôåäüêîâè÷ âèÿâèâñÿ â öåíòð³ øèðîêîãî ëþäñüêîãî êîëà,
ñï³ââ³äíåñåíîãî ç ìàñøòàáàìè ñàìî¿ îñîáèñòîñò³: íà ïåðåêîíàííÿ ïñèõîëîãà
Å.²ëüºíêîâà, “÷èì øèðøå êîëî öèõ ëþäåé […], òèì çíà÷í³øà îñîáèñò³ñòü, òèì
á³ëüøå â íå¿ äðóç³â òà âîðîã³â, òèì ìåíøå áàéäóæèõ, äëÿ ÿêèõ ñàìå ¿¿ ³ñíóâàííÿ íå
ìàº çíà÷åííÿ…” [14, 18-19].
Ïåðø í³æ ïåðåéòè äî àíàë³çó ìåìóàðèñòèêè íà ð³âí³ “àâòîð (îïîâ³äà÷-íàðàòîð)
– Ôåäüêîâè÷ (îá’ºêò óâàãè)”, ³ùå ê³ëüêà çàãàëüíèõ ì³ðêóâàíü. Ïðèñâÿ÷åí³ ÷è òî
ïåâí³é ïîä³¿, ÷è êîíêðåòíîìó ïåð³îäîâ³ Ôåäüêîâè÷åâîãî æèòòÿ, ìåìóàðè – õàé
ôðàãìåíòàðíî, ç³ çíà÷íèìè ïðîïóñêàìè, ôîðìàëüíîþ â³äñóòí³ñòþ äàò – ó êîìïëåêñ³
â³äîáðàæàþòü ìàéæå âåñü æèòòºâèé øëÿõ Ôåäüêîâè÷à, éîãî çîâí³øí³é âèÿâ òà
³ñòîð³þ äóø³ – òàê, ÿê âîíè ñïðèéìàëèñÿ ³íøèìè. Òóò àáñîëþòíî â³äñóòí³ ñâÿòêîâ³
ïîä³¿, áî ³ñòîòíå âñå: ³ òå, ÿê ïîåò-æîâí³ð ñâîºìó ïîáðàòèìîâ³ ïî ñëóæá³ “î÷³
îòâîðèâ, íàâ÷èâøè ïèñüìà”, à òîé ï³çí³øå “ìîëèâñÿ çà ºãî äóøó” [3], ³ ÿê â³í
“äóæå äáàâ, àáè æîâí³ðè çíàëè êðàñíî ñï³âàòè” [10; êí. 9, 209], ³ òå, ÿê â³í,
³íñïåêòîð íàðîäíèõ øê³ë, ïðîâîäèâ ó÷èòåëüñüê³ êîíôåðåíö³¿ [10, ê. 9, 218], ³ òå, ÿê
ãîñòþâàâ ó Ì.Äðàãîìàíîâà â ÷àñ éîãî ïðè¿çäó äî Ëüâîâà, æóðíèé, ñïðàãëèé ðîçêîø³
ñï³ëêóâàííÿ, ³ ÿê íà ñõèë³ íåäîâãîãî â³êó ñêóïî âèïîâ³äàâ ñòðàæäàííÿ äóø³ ñâîºìó
òîâàðèøåâ³ ïî äîë³ Ñ.Âîðîáêåâè÷ó [25, 174].
Âàæëèâî, ùî, òâîðÿ÷è ñâ³é, íàé÷àñò³øå ñï³ââ³äíåñåíèé ³ç âëàñíèì ñòàòóñîì, òèï
Ôåäüêîâè÷à – ÷è æîâí³ðà, ÷è ä³ÿ÷à ãðîìàäñüêîãî, îñâ³òíüîãî, ÷è ìèòöÿ-³íòåë³ãåíòà
– êîæåí ç àâòîð³â âëàñíå ìåìóàð³â ïîêàçóâàâ éîãî âîäíî÷àñ ÿê ëþäèíó – íà òë³
ïîáóòó, øèðøîãî áóòòÿ, ñóñï³ëüíèõ íàñòðî¿â. Çðîçóì³ëî, ùî Ôåäüêîâè÷ ïîñòàâ ³ â
îðåîë³ ³íäèâ³äóàëüíîãî, ñóá’ºêòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ ñâî¿õ ñó÷àñíèê³â, ó êîíòåêñò³ ¿õ
âëàñíîãî æèòòºâîãî ³ ïñèõîëîã³÷íîãî äîñâ³äó. Îñü ÷îìó – ÷åðåç ñóá’ºêòèâí³ñòü ÿê
íåâ³ä’ºìíó ðèñó ìåìóàð³â – íå ìîæå ìåìóàðèñòèêà áóòè íîñ³ºì ñòîâ³äñîòêîâî
äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà âèìàãàº â³ä äîñë³äíèêà ãëèáøîãî é ïîì³ðêîâàí³øîãî ¿¿
òðàêòóâàííÿ.
Êð³ì òîãî, ó ñâ³ò³ ôåäüêîâè÷åçíàâ÷èõ ìåìóàð³â, íàïèñàíèõ ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ
ñîö³àëüíèõ ãðóï (ÿê ³íòåë³ãåíö³ºþ, òàê ³ ñåëÿíñòâîì), ïðèñóòíº àìá³âàëåíòíå
ñïðèéíÿòòÿ ïîñòàò³ âèäàòíîãî ïèñüìåííèêà. Ìàºìî íà óâàç³ ôåéëåòîí ².Ôðàíêà
“Ôåäüêîâè÷ êîíöåðòàíò ³ ïðåëºãåíò” (1901) ³ ñóìíó êèòèöþ ãðóáèõ, ãåòü
íåïðèâàáëèâèõ çãàäîê ê³ëüêîõ ñòîðîíåöü-ïóòèë³âñüêèõ ñåëÿí, ïðèâåçåíó Î.Êîëåññîþ
ç Ôåäüêîâè÷åâèõ êðà¿â ³ âèñòàâëåíó íà ïîêàç ó ïðàö³ “Þð³é Êîññîâàí…” [12, 97].
Ïðèêìåòíî, ùî òóò ³äåòüñÿ íå òàê ïðî “â³äò³íêè”, ñèòóàòèâí³ ðîçõîäæåííÿ, êîòð³
íåìèíó÷³, ÿê ïðî ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæí³ ñóäæåííÿ ñòîñîâíî òâåðäæåíü áàãàòüîõ,
çîêðåìà, ñêàæ³ìî, ³ Ì.Áó÷èíñüêîãî, – ùî Ôåäüêîâè÷ “îêðóæåíèé íàéá³ëüøîþ â
î÷àõ íàðîäó ïîâàãîþ” [32, 9].
Ö³ ìîìåíòè, ÿê ³ ñâîºð³äí³ñòü ðåöåïö³¿ Ôåäüêîâè÷à êîæíèì ³ç ìåìóàðèñò³â, –
ïñèõîëîã³÷íî ïîÿñíþâàí³, ðåöåïö³ÿ çóìîâëþºòüñÿ ÿê îñîáîþ îá’ºêòà, òàê ³
ñóá’ºêòèâíèì ôàêòîðîì, òèì ïà÷å, ùî “ìåìóàðè – öå ìèíóëå ç éîãî ëþäüìè ³
ïîä³ÿìè, ïðîïóùåíå ÷åðåç ³íäèâ³äóàëüíó ñâ³äîì³ñòü òîãî, õòî ïèøå” [16, 154]. Îñü
÷îìó âàæëèâî ïèëüí³øå ïðèäèâèòèñÿ äî àâòîð³â ìåìóàð³â ÿê ñóá’ºêò³â
ôåäüêîâè÷³âñüêî¿ ðåöåïö³¿ ç òèì, ùîá ç’ÿñóâàòè, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî, âïëèâ
¿õíüî¿, çâ³ñíî, ùîðàç ³íøî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ íà ìåìóàðíèé ïîðòðåò
Ôåäüêîâè÷à. Òà é “Åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê Ô.À.Áðîêãàóçà ³ ².À.ªôðîíà” ó ñòàòò³
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“Ìåìóàðè, çàïèñêè ñó÷àñíèê³â” òåæ àêöåíòóº óâàãó íà íåîáõ³äíîñò³ “ç’ÿñóâàòè
îñîáó àâòîðà ì[åìóàð³â] ³ ñòóï³íü äîâ³ðè, ÿêî¿ çàñëóãîâóº éîãî ïîâ³äîìëåííÿ”.
Ö³êàâî, ùî â³äîìèé ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê ìåìóàðèñòèêè Â.Êàðä³í, òðàêòóþ÷è
îñîáó àâòîðà ìåìóàðíîãî òåêñòó ÿê “äðóãîãî ãåðîÿ” (“ïåðøîìó”, çâ³ñíî,
ïðèñâÿ÷åíî ñïîãàäè), çàââàæèâ, ùî öåé ãåðîé ìîæå çàéìàòè ð³çíå ñòàíîâèùå, ïî-
ð³çíîìó ìîæå ðîçâ’ÿçóâàòè ñâî¿ çàâäàííÿ, àëå “îäíå áåçñóìí³âíî: â³í í³êîëè íå
ïàñèâíà îñîáà, íå “õòîñü ó ñ³ðîìó”. Áåç íüîãî, çäàòíîãî äóìàòè, â³äáèðàòè,
çâàæóâàòè, ìåìóàðíèé òâ³ð íå â³äáóäåòüñÿ, â³äîìîñò³ ïðî ìèíóëå çàëèøàòüñÿ
ãðîìàääÿì ôàêò³â ³ öèòàò” (êóðñèâ íàø. – Ë.Ê.) [16, 154]. ²íøèìè ñëîâàìè, àâòîð
ñïîãàä³â çàâæäè ïðèñóòí³é ó ñïîãàäóâàíîìó, ³ ñàìå ö³ºþ óí³êàëüíîþ çäàòí³ñòþ
ñêîðèñòàºìîñÿ, ç’ÿñîâóþ÷è íàäçâè÷àéíî ö³êàâå ïñèõîëîã³÷íå ïèòàííÿ, òèì ïà÷å â
óìîâàõ òðèâàëèõ ÷àñîâèõ äèñòàíö³é ì³æ ðîçãîðòàííÿì ïîä³é, çãàäóâàííÿì ³ âæå
íàøîþ ³íòåðïðåòàö³ºþ òà â óìîâàõ ïåðåâàæíî â³äñóòíîñò³ ³íøèõ, øèðøèõ â³äîìîñòåé
ïðî öèõ “äðóãèõ ãåðî¿â”.
ßê íàì çäàºòüñÿ, íàéêðàùå çáàãíóòè ñóòü ñïðèéíÿòòÿ Ôåäüêîâè÷à éîãî
ñó÷àñíèêàìè ìîæíà, ðîçãëÿíóâøè ¿¿ íà ð³âí³ êîæíî¿ îêðåìî¿ ëþäñüêî¿ îäèíèö³,
êîòðà ñòîñîâíî ïîåòà ñòàëà éîãî ìåìóàðèñòîì, àáî æ ïðèíàéìí³ íà ð³âí³ êîæíî¿
îêðåìî¿ ãðóïè ðåöèï³ºíò³â, îá’ºäíàíèõ îäíèì ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíèì ñòàòóñîì:
Ôåäüêîâè÷ ó ðåöåïö³¿ òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿ òàêè “îäíîñòàéí³øèé” ³ â³äð³çíÿºòüñÿ îä
Ôåäüêîâè÷à, ÿêèì éîãî ñïðèéìàëî, ñêàæ³ìî, ñåëÿíñòâî, à öåé, ñåëÿíñüêèé
Ôåäüêîâè÷, òåæ âèÿâèâñÿ ìàëî ñõîæèé íà Ôåäüêîâè÷à óðÿäíèê³â ÷è äóõîâíèõ
îñ³á – ïðè òîìó, ùî ó âñ³õ áóëà îäíà “æèâà ìîäåëü”.
Îñîáëèâî ö³êàâèé ìàòåð³àë äëÿ ñïîñòåðåæåíü äàþòü “³íòåë³ãåíòñüê³” ñïîìèíè
Ð.Ðîòêåëÿ, À.Êîáèëÿíñüêîãî, Ì.Áó÷èíñüêîãî, Ì.Äðàãîìàíîâà, Î.Ëåâèöüêîãî,
Ñ.Âîðîáêåâè÷à, ².Âåðõðàòñüêîãî, ².Ôðàíêà, Îì.Ïîïîâè÷à, ñïðîåêòîâàí³ çäåá³ëüøîãî
íà âèñâ³òëåííÿ âíóòð³øíüî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿ ñôåðè Ôåäüêîâè÷åâîãî áóòòÿ, íàâ³òü
êîëè éäåòüñÿ, çäàâàëîñÿ, ò³ëüêè ïðî éîãî çîâí³øí³ âèÿâè. Êîæíîãî ç ìåìóàðèñò³â
ºäíàº ç íàéá³ëüøèì áóêîâèíñüêèì ïîåòîì ñâîÿ ãàìà çâ’ÿçê³â, âîíà ùîðàç ïðîãëÿäàº
÷åðåç ñëîâåñíó âóàëü ³ ðîáèòü ÿâíèìè, îäóõîòâîðåíèìè ïîñòàò³, õàðàêòåðè, ïîä³¿
é ñàìó åïîõó. Æèâèé ³ êîæåí Ôåäüêîâè÷³â ðåöèï³ºíò – òâîð÷à îñîáèñò³ñòü, êîòðà
âîëîä³º åñòåòè÷íèì ñïðèéíÿòòÿì ³ ï³ä âïëèâîì ÿêî¿ ³ “â äîêóìåíòàëüíîìó êîíòåêñò³
[…] æèòòºâèé ôàêò ó ñàìîìó ñâîºìó âèðàæåíí³ çàçíàº ãëèáîêèõ ïåðåòâîðåíü”, à
õàðàêòåð “òåæ ñòàíîâèòü ñâîºð³äíó òâîð÷ó ïîáóäîâó” [5, 64-65]. Îòîæ ïåðåä
íàìè íå êîï³¿ ïîä³é òà îáðàç³â, à âñå òàêè ¿õ ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíå äî ä³éñíîñò³
õóäîæíüî-åñòåòè÷íå â³äîáðàæåííÿ, ³ íà òàêèé ñïåöèô³÷íèé ìîìåíò ìóñèìî çâàæàòè,
âèâ÷àþ÷è öþ ãðóïó ìåìóàðíèõ òåêñò³â.
Ïåðåäîâñ³ì ñïîãàäè Ð.Ðîòêåëÿ, ÿê³ â³í âèêëàâ ó ëèñòàõ äî Ñ.Ñìàëü-Ñòîöüêîãî ³
ÿê³ âèñâ³òëèëè îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ³ íàéìåíø âèâ÷åíèõ ïåð³îä³â ó Ôåäüêîâè÷åâîìó
æèòò³ – ìîëäîâñüêèé: þíèé áóêîâèíñüêèé ãóöóë, øóêà÷ âëàñíî¿ ñòåæêè, çàâäÿêè
ñâîºìó íåçâè÷àéíîìó â÷èòåëåâ³ íàòðàïèâ òîä³ íà íå¿, ç³äåíòèô³êóâàâøè ñåáå ç
òâîð÷îþ ³íòåë³ãåíö³ºþ é òèì ñàìèì ïðèéíÿâøè âíóòð³øíº ð³øåííÿ ïðî â³äïîâ³äíó
ë³í³þ æèòòºâî¿ ïîâåä³íêè. Ð.Ðîòêåëü æå áóâ ìàëÿðåì-ïîðòðåòèñòîì ³ ïåéçàæèñòîì,
äî òîãî æ ë³òåðàòîðîì, ³ éîãî ö³ëêîì ìèñòåöüêå, åñòåòè÷íå, çíà÷íîþ ì³ðîþ
ðîìàíòèçîâàíå ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó é ëþäåé äîáðå çàô³êñóâàëîñÿ ï³ä ÷àñ ñëîâåñíîãî
ïîðòðåòóâàííÿ Ôåäüêîâè÷åâî¿ ïðèðîäè: íàéäð³áí³ø³ ðèñî÷êè âíóòð³øíüîãî òà
çîâí³øíüîãî âèãëÿäó, äåòàë³ ç á³îãðàô³¿, ïîâåä³íêè ³ ÷åðåç 37 ë³ò íå ñòåðëèñÿ ç
ïàì’ÿò³, ÿê íå çàáóëèñÿ íàâ³òü åìîö³¿, ùî òîä³ ïåðåæèâàëèñÿ.
Áåçïåðå÷íî, òàêå ñïðèéíÿòòÿ Ôåäüêîâè÷à çóìîâëþâàëîñÿ ³íäèâ³äóàëüíîþ
ìèñòåöüêîþ é ãóìàí³ñòè÷íîþ ñóòòþ ñàìîãî ðåöèï³ºíòà: åìîö³éíà ïàì’ÿòü ô³êñóº
“åìîö³éíå ñòàâëåííÿ ñóá’ºêòà äî îá’ºêòà, çóìîâëåíå éîãî (ñóá’ºêòà. – Ë.Ê.)
ïîòðåáàìè, ìîòèâàìè òà ³íòåðåñàìè” [22, 106]. Ìàéæå ñ³ìäåñÿòèë³òí³ì Ð.Ðîòêåëü
îêðåñëþâàâ âëàñíó ïîïåðåäíþ á³îãðàô³þ ³ íà ¿¿ òë³ äîêëàäíî âèïèñóâàâ ïàì’ÿòíó
³ñòîð³þ Ôåäüêîâè÷à, ³ñòîð³þ ñâîº¿ ç íèì äðóæáè, ³ òèì ñàìèì í³áè äàâàâ çðîçóì³òè,
íàñê³ëüêè çíà÷óùîþ áóëà ³ äëÿ íüîãî öÿ ïîðà (“ßê ÷àñòî íàãàäóâàâ ÿ ñîá³ ñâîãî
ïðèÿòåëÿ Ôåäüêîâè÷à!” [24, 78]), íàñê³ëüêè âàæëèâèì áóëî ³ äëÿ éîãî âëàñíî¿ ñóò³
öå äèâîâèæíå â³äêðèòòÿ (“ß ñïðàâäè ãîðäèé íà òå, ùî ÿ ïåðøèé ï³çíàâ äóõà,
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òàëàíò ³ õàðàêòåð ìîëîäîãî òîä³ ÷îëîâ³êà…” [24, 78]). Ðàä³ñíå, ï³äíåñåíå â³äòâîðåííÿ
ìèíóëîãî, ìîæå, ³ íå áóëî á òàêèì, ÿêáè íà òë³ ö³ëêîì åï³÷íèõ, áóäåííèõ ïåðèïåò³é
ìîëäîâñüêîãî ïîáóòó Ôåäüêîâè÷à é Ðîòêåëÿ íå áóëî ïîäàíî ñöåí ¿õíüîãî
ñï³ëêóâàííÿ – ö³ëêîì íà íàéâèùîìó, äóõîâíîìó ð³âí³; òîä³, êàæå íàóêà, “ïàðòíåð
ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íîñ³é äóõîâíîãî íà÷àëà, ÿêå ïðîáóäæóº âèñîê³ ïî÷óòòÿ: â³ä äðóæáè
äî ìîæëèâîñò³ íàáëèçèòèñÿ äî íàéâèùèõ ö³ííîñòåé ëþäñòâà”, à äóõîâí³ñòü ïðè
öüîìó “çàáåçïå÷óºòüñÿ íå äîáîðîì òåì äëÿ ðîçìîâè, à ãëèáèíîþ ä³àëîã³÷íîãî
ïðîíèêíåííÿ ëþäåé â ïîìèñëè îäèí îäíîãî…” [27, 378]. Ð.Ðîòêåëü íå ïðîïóñêàâ
æîäíî¿ íàãîäè, ùîá ïîêàçàòè âëàñíó âò³õó â³ä çíàéîìñòâà ç Ôåäüêîâè÷åì, áî “ñå
áóëè íàéêðàñø³ ãîäèíè, ùî […] ïðîæèâ ï³ä ÷àñ äåñÿòüë³òíüîãî ïîáóòó â Ìîëäîâ³,
– ñ³ ãîäèíè, â êîòðèõ […] áëóêàâ ç […] ìîëîäèì ïðèÿòåëåì ãîðàìè…” [24, 76].
Âðàæåííÿ òàêå, ùî öÿ ³äåàëüíà ïñèõîëîã³÷íà ñóì³ñí³ñòü ³ñíóâàëà íà òë³ äóæå
òîëåðàíòíèõ ñòîñóíê³â Ð.Ðîòêåëÿ ³ç ñóñï³ëüñòâîì: òàê, â³í øóêàâ ³ çíàõîäèâ àðãóìåíòè,
ùîá âèïðàâäàòè ïåðåä ÷èòà÷åì ñâî¿õ ñïîãàä³â íîðîâèñòîãî øâàãðà çà éîãî êåïñüê³
êîíòàêòè ç Ôåäüêîâè÷åì-ïðàêòèêàíòîì; íå áåç âïëèâó þíîãî ïðèÿòåëÿ ç³çíàþ÷èñü,
ùî À.Ãîðäèíñüêèé íå ïðèïàâ éîìó äî âïîäîáè, Ð.Ðîòêåëü âîäíî÷àñ çàââàæèâ,
ùî òîé áóâ “òèõèé òà ñêðîìíèé”; “òåîðåòè÷íî” àâòîð ñïîãàä³â ðîçóì³â íåñïðàâåäëèâó
ïîâåä³íêó ñâ³òó ñòîñîâíî òàêèõ, ÿê Ôåäüêîâè÷, õî÷à é íå ïðèéìàâ ¿¿ âíóòð³øíüî.
Òðåáà äóìàòè, íàäçâè÷àéíî âðàçëèâèé, çîð³ºíòîâàíèé íå íà ðåàëüí³ñòü, à íà òâîð÷³ñòü,
çíàííÿ, âèñîê³ ëþäñüê³ ÷åñíîòè, þíèé ïîåò íå çàñâî¿â ÿê ñë³ä Ðîòêåëåâó íàóêó
ïðèìèðèòèñÿ ³ç çàãàëîì, “âäÿãàòè íà ñåáå â³äïîâ³äíó ìàñêó” ³ çàëèøèâñÿ ñòîÿòè
îá³÷ çàãàëó, “íàòîâïó” – áåç í³ìáà ÷è îðåîëó, à ïðîñòî â ðîìàíòè÷íîìó ñåðïàíêó
òðàíñôîðìóþ÷èñü ó ðîìàíòè÷íèé ³äåàë. Îñòàíí³é, íà ïåðåêîíàííÿ Ë.Ã³íçáóðã, –
“íå íîðìà ïîâåä³íêè, à äóõîâíà ìåæà, çàïðîïîíîâàíà ò³ëüêè âèáðàíèì”, òà é õèáè
éîãî îñîáëèâ³: “ïîðîäæåí³ òðàã³÷íîþ äîëåþ ðîìàíòè÷íîãî ãåðîÿ, âîíè âîëîä³þòü
ñâîºð³äíîþ åòè÷íîþ é åñòåòè÷íîþ ö³íí³ñòþ” [5, 69].
Ó ï³çíàíí³ Ôåäüêîâè÷à, â éîãî ³íòåðïðåòóâàíí³ ñâ³ò í³ìåöüêîãî õóäîæíèêà é
ïèñüìåííèêà Ð.Ðîòêåëÿ âïîâí³ âèÿâèâñÿ ñâ³òîì âèñîêîìîðàëüíèì, ïîçèòèâíî
íàëàøòîâàíèì íà ï³çíàííÿ òà ³íòåðïðåòàö³þ. Ìîæå, ç öüîãî ïîãëÿäó, à ùå çàâäÿêè
ñâî¿é äîêëàäíîñò³, ðîçãîðíóòîñò³, âèíÿòêîâ³é ùèðîñò³ çãàäóâàí³ ìåìóàðè çàéìàþòü
íå ëèøå îñíîâíå ì³ñöå ó ôåäüêîâè÷åçíàâ÷³é ìåìóàðèñòèö³, âîíè – çàãàëîì ¿õ
ìîðàëüíèé öåíòð.
Ñïîìèíè Ê.Ãîðáàëÿ, à ç íèìè é îðãàí³÷íî âïëåòåí³ â ¿õ ëàä çãàäêè À.Êîáèëÿíñüêîãî,
â³äòâîðþþòü âàæëèâ³ åï³çîäè Ôåäüêîâè÷åâîãî òâîð÷îãî æèòòÿ äåùî ï³çí³øîãî
÷àñó – ïî÷àòêó 1860-õ ðð., êîëè â³í, îô³öåð àâñòð³éñüêî¿ àðì³¿, â³äêðèâñÿ öèì
äâîì ùèðèì ðóñèíàì, êîòð³ â ×åðí³âöÿõ çäîáóâàëè îñâ³òó, ÿê ðóñüêèé, óêðà¿íñüêèé
ïîåò-ïî÷àòê³âåöü. Âëàñíå, áåçïîñåðåäíüîìó çíàéîìñòâó Ê.Ãîðáàëÿ ïåðåäóâàëî
îïîñåðåäêîâàíå – ÷åðåç À.Êîáèëÿíñüêîãî – ñïðèéíÿòòÿ Ôåäüêîâè÷åâî¿ îñîáèñòîñò³
ÿê òàëàíîâèòî¿, ïàòð³îòè÷íî íàëàøòîâàíî¿ é âîäíî÷àñ óæå ðîç÷àðîâàíî¿, çíåâ³ðåíî¿
â òîìó, ùî º äëÿ êîãî ïèñàòè [13, 333]. Ñàìà ñöåíà ïåðøî¿ çóñòð³÷³ òåæ ïîäàíà
ìåìóàðèñòîì áåç æîäíî¿ ³äåàë³çàö³¿ – â ³íòåð’ºð³ ñêðîìíîìó, òà ç ðóñüêîþ ï³ñíåþ,
åíòóç³àçìîì ùîäî íå¿ òà øåâ÷åíê³âñüêèõ â³ðø³â, ÿê³ Ôåäüêîâè÷ óïåðøå ïî÷óâ òîä³
ç Ãîðáàëåâèõ óñò.
Î.Áîäàëüîâ, õàðàêòåðèçóþ÷è ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïåðøîãî âðàæåííÿ ïðî ³íøó
ëþäèíó, çàçíà÷èâ, ùî ïðè öüîìó “ìàéæå çàâæäè çíàõîäÿòü â³äîáðàæåííÿ ÿê³ñü
âèÿâè åêñïðåñ³¿” [1, 125]. Åêñïðåñ³¿ íå áóëî, ìîæå, òîìó, ùî ðåöèï³ºíò óæå âîëîä³â
÷èìàëîþ ³íôîðìàö³ºþ ³ áóâ âíóòð³øíüî ãîòîâèé äî òàêîãî ðîçâèòêó ïîä³é. Ùî æ
äî åìîö³é Ê.Ãîðáàëÿ, êîòð³ òåæ ìàéæå â³äñóòí³, òî âîíè, ³ìîâ³ðíî, íå çàêð³ïèëèñÿ
â ïàì’ÿò³, îñê³ëüêè íå áóëè äîñòàòíüî ñèëüíèìè.
Çàòå îñ³áí³ ñïîìèíè À.Êîáèëÿíñüêîãî “Éîñèô Ãîðäèíñüêèé (Ôåäüêîâè÷)” óñóö³ëü
ïîáóäîâàí³ íà åìîö³éíîìó, äåùî åêñöåíòðè÷íîìó, ç åëåìåíòàìè ïñèõîëîã³çìó,
“â÷èòóâàíí³” ó ïîðòðåòè Áóêîâèíñüêîãî ë³ðíèêà òà éîãî áàòüêà, Àäàëüáåðòà
Ãîðäèíñüêîãî äå Ôåäüêîâè÷à, çàäëÿ äîâåäåííÿ “ïîä³áíîñò³ – ìîæíà áè ñêàçàòè:
ð ³ â í î ñ ò ³ îáðàçà îáîõ îñîáèñòîñòåé” [18, 356], ³ùå òî÷í³øå – çàäëÿ äîâåäåííÿ
¿õíüîãî êðîâíîãî çâ’ÿçêó. ßê â³äîìî, “îñîáèñòèé ïîãëÿä ëþäèíè íà ³íøèõ ëþäåé
çàâæäè íåñå â ñîá³ […] â³äáèòîê ¿¿ îñîáëèâèõ ðèñ õàðàêòåðó, ¿¿ îñîáèñòî¿ ñèëè ³
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ñëàáêîñò³, â³äîáðàæàº ³íäèâ³äóàëüí³ íåïîâòîðí³ â³õè ¿¿ æèòòºâîãî øëÿõó” [1, 42].
À.Êîáèëÿíñüêèé, óñï³øíî ç³ãðàâøè êîëèñü çà ².Ôðàíêîì ðîëü ³í³ö³àòîðà ó
Ôåäüêîâè÷åâîìó æèòò³ òà îðãàí³çàòîðà éîãî ïîåòè÷íîãî äåáþòó, òóò ïîñòóïèâñÿ
Êîáèëÿíñüêîìó-ë³êàðåâ³, äîêòîðîâ³ ìåäèöèíè, âèíàõ³äíèêîâ³, ìîæëèâî, çàõîïëåíîìó
ñàìå ìîäíèìè ô³ç³îíîì³êîþ òà ôðåíîëîã³ºþ, ùî ïîâ’ÿçóâàëè ðèñè çîâí³øíîñò³ ç
ðèñàìè õàðàêòåðó. Õî÷ áè òàì ÿê, ñàìå À.Êîáèëÿíñüêîìó ÿê àâòîðîâ³ ñïîìèíó
íàëåæèòü ñòâîðåííÿ íàéäîêëàäí³øèõ âåðáàëüíèõ ïîðòðåòíèõ îïèñ³â Ôåäüêîâè÷à
òà éîãî áàòüêà, ç ÿêèìè íå çð³âíÿþòüñÿ çàñòèãë³ ôîòîãðàô³÷í³ çí³ìêè ÷è ìàëÿðñüê³
ïîðòðåòè, áî ò³ îïèñè, çàâäÿêè ñóãåñòèâí³é ñèë³ ñëîâà òà ñòàðàííÿì ñïîñòåðåæëèâîãî,
äî òîãî æ ë³òåðàòóðíî îáäàðîâàíîãî ðåöèï³ºíòà, ïëàñòè÷í³ é æèâ³.
Ö³êàâèìè òà íåñïîä³âàíî ð³çíèìè çà òîíàëüí³ñòþ âèÿâèëèñÿ ìåìóàðí³ äîêóìåíòè
Ì.Áó÷èíñüêîãî. Ó ïåðøîìó, êîòðèé ïðî â³äâ³äèíè Ôåäüêîâè÷à ó Ñòîðîíö³-Ïóòèëîâ³
1867 ð., çàêîíîì³ðíî ïîäàíî ÷èìàëî âàæëèâèõ åòíîãðàô³÷íèõ äåòàëåé ïîáóòó
ïèñüìåííèêà, äîñë³äíèê ö³º¿ ñôåðè æèòòÿ ïåðåäîâñ³ì ó òàêîìó êîíòåêñò³ ñïåðøó
ñïðèéìàâ ãîñïîäàðÿ, éîãî ïîâåä³íêó ³ ñòîñóíêè ç êðàÿíàìè, õî÷à âðàæåííÿ òàêå,
ùî âïðîäîâæ ê³ëüêàäåííèõ ñïîñòåðåæåíü çàïðèì³òèâ òàêîæ îñîáëèâ³, ñêëàäí³
ïñèõîëîã³÷í³ äåòàë³ ïîðòðåòà, à ãîëîâíå – “â³äîêðåìëåíº â³ä ñâ³òà”, çðîçóì³ëî,
øèðøîãî, ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíîãî. Ôàêòè÷íî óÿâà ðåöèï³ºíòà ïîäîëàëà ê³ëüêà
çàêîíîì³ðíèõ åòàï³â íà øëÿõó äî îñíîâíîãî â³äêðèòòÿ: ñïåðøó – ìàéæå àáñîëþòíå
íåïîì³÷àííÿ ñòàíó, äóìîê ñïîñòåðåæóâàíî¿ îñîáè, ïîò³ì áóëà ç’ÿâà óðèâ÷àñòèõ
âðàæåíü ïðî ñïåöèô³÷íå âíóòð³øíº æèòòÿ ãåðîÿ, à äàë³ àâòîð, “äðóãèé ãåðîé”,
íàñò³ëüêè íàëàøòóâàâñÿ íà õâèëþ òàêîãî âèâ÷åííÿ îá’ºêòà, ùî, çäàºòüñÿ, ³ ñîá³
óâ³éøîâ äî éîãî ñâ³òó. Ïîâòîðþºìî, íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, ñàìå öå íå åòíîãðàô³÷íå,
äåêîðàòèâíå, à ïñèõîëîã³÷íå, ëþäñüêå âðàæåííÿ âèÿâèëîñÿ öåíòðàëüíèì ó ñïîãàä³
Ì.Áó÷èíñüêîãî, áî 1872 ð., â³äâ³äóþ÷è Ôåäüêîâè÷à ðàçîì ³ç Ì.Äðàãîìàíîâèì ó
Ëüâîâ³, ìåìóàðèñò îäðàçó æ ñïðÿìóâàâ óâàãó íà ïîâåä³íêó òà âíóòð³øí³é ñòàí
îñîáèñòîñò³, ùî âèäàâñÿ éîìó “ùå á³ëüøå àïàòè÷íèì” [32, 12].
Äðàãîìàí³âñüêèé æå ìåìóàðíèé øòðèõ ïðî ñâîº ñïðèéíÿòòÿ ó Ëüâîâ³ Ôåäüêîâè÷à
íàñòðîºâî ìàéæå ñóãîëîñíèé ³ç âðàæåííÿì Ì.Áó÷èíñüêîãî, ³ âîäíî÷àñ, ïîïðè ñâ³é
ëàêîí³çì, â³í âèðàçí³øå äåìîíñòðóº î÷³êóâàíå íàìè – âëàñíó ïîçèö³þ àâòîðà –
ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíîãî òà ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, à, âèÿâëÿºòüñÿ, ³ äóæå âðàçëèâî¿
ëþäèíè: “Ç ãëèáîêèì æàëåì çîñòàâàëèñü ìè ç æ³íêîþ âñÿêèé ðàç, êîëè âèõîäèâ
îä íàñ Ôåäüêîâè÷ – à çàõîäèâ â³í äî íàñ ÷àñòåíüêî […]. Òà ùî ïîðàäèòè, ìè íå
çíàëè…” [9, 201]. Ó ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ òàêó ðåàêö³þ, ïðî ÿêó ïîâ³äîìèâ
Ì.Äðàãîìàíîâ, íàçèâàþòü àäåêâàòíèì åìïàòè÷íèì ïåðåæèâàííÿì, òîáòî ãëèáîêîþ
ïåðåéíÿò³ñòþ ³íäèâ³äà ñóá’ºêòèâíèìè ïðîáëåìàìè ñâîãî ñï³âðîçìîâíèêà – ÷åðåç
îòîòîæíåííÿ ç íèì, ÷åðåç ñï³â÷óòòÿ-ïåðåæèâàííÿ íåãàðàçä³â áåçâ³äíîñíî äî ñâîãî
âëàñíîãî ñòàíó [27, 556-557]. Òî÷í³ñòü ö³º¿ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ ðåöåïö³¿ ï³äòâåðäèëàñü
ÿê áàæàííÿì Ôåäüêîâè÷à â³äâ³äóâàòè Äðàãîìàíîâèõ, òàê ³ ãîòîâí³ñòþ îñòàíí³õ
ïðèéìàòè öüîãî ãîñòÿ â ñåáå, ùå é á³ëüøå – åìïàòèâíî ïåðåæèâàòè éîãî äîëþ.
Ïîêàçîâî, ùî ó ôåäüêîâè÷åçíàâ÷³é ìåìóàðèñòèö³ ³ñíóº é ³íøå – ö³ëêîì ïðîòèëåæíå
áà÷åííÿ öüîãî åï³çîäó ç ëüâ³âñüêîãî ïîáóòó Ôåäüêîâè÷à. Íàëåæèòü âîíî ²âàíîâ³
Âåðõðàòñüêîìó, ÿêèé, âèÿâëÿºòüñÿ, îäíîãî ðàçó çàñòàâ áóêîâèíöÿ ó Äðàãîìàíîâèõ
³ âèí³ñ ³ç ò³º¿ çóñòð³÷³ ëèø îäíå íåãàòèâíå âðàæåííÿ, äàðìà ùî öåé ã³ñòü íå â÷èíèâ
í³÷îãî, ùî ñóïåðå÷èëî á íîðì³, òèì ïà÷å íå îáðàçèâ ñâîãî ñïåöèô³÷íî íàëàøòîâàíîãî
ðåöèï³ºíòà. Íàïåâíî, ïðè÷èíà ïîëÿãàëà ñàìå ó â³äïîâ³äí³é íàëàøòîâàíîñò³, óñòàíîâö³
².Âåðõðàòñüêîãî, àäæå ç ¿¿ äîïîìîãîþ, âèÿâëÿºòüñÿ, ìîæíà ñïðÿìóâàòè â áàæàíå
ð³÷èùå ³ â³äîáðàæóâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, à çà íåþ ³ ñàìó ïîâåä³íêó. Äî òîãî æ,
ãàäàºìî, ².Âåðõðàòñüêèé ÿê ïîåò ç óí³âåðñèòåòñüêîþ îñâ³òîþ íå áåç ðåâíîù³â ñòàâèâñÿ
äî ïîåòè÷íî¿ ñëàâè ôîðìàëüíî ìàëîîñâ³÷åíîãî áóêîâèíñüêîãî ë³ðíèêà, ÿêùî âæå
íà ïî÷àòêó ìåìóàð³â ³ðîí³÷íî çàãîâîðèâ ïðî íüîãî ÿê ïðî “óâåëè÷åíîãî “ïîåòà”
(sic! – Ë.Ê.) íàðîäîâö³â”, à çãîäîì, ñòàâøè â ïîçó êðèòèêà, ³ùå ðàç ïîâåðíóâñÿ äî
ö³º¿ òåìè, ùîáè ï³äíåñòè ê³ëüêà ðàíí³õ ïîåç³é, “æèâ³ îáðàçêè ëþäó […] â îïîâ³äàííÿõ”,
óñå æ ³íøå çàïåðå÷èâøè, áî âîíî éîìó, ìîâëÿâ, “íå ïî íóòðó”. ßê áà÷èìî,
ïîçáàâëåíèé êîíòðàðãóìåíò³â îïîíåíò óçÿâñÿ ñïðîñòîâóâàòè ôàêò Ôåäüêîâè÷åâî¿
ïîïóëÿðíîñò³, ³ öå ñïðîñòóâàííÿ – ëèøå ÷àñòèíà ìåìóàð³â, íåâäàëà ñïðîáà íå
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ë³ðè÷íîãî é òèì ïà÷å íå ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî â³äñòóïó. Áî â öåíòð³ – îäíà âñóö³ëü
íåãàòèâíà åìîö³ÿ ðîçäðàòîâàíîãî “ÿ”, êîòðå çâåðõíüî, äåùî ïî-âåëèêîïàíñüêè
ï³äí³ìàº íà êïèíè íå òàê Ôåäüêîâè÷à-ïîåòà, ÿê Ôåäüêîâè÷à, ìîâëÿâ, ñåëþêà, ãóöóëà,
îäíå ñëîâî, ïåðñîíó, ç ÿêîþ ìîæíà ïîâîäèòèñÿ ÿê çàâãîäíî (Ôåäüêîâè÷ “ùîñü
íåçðîçóì³ëå ïðîáîâêóâàâ”, â³í æå “âèòÿãíóâ […] êàïøóê, ñêðóòèâ ñîá³ “äç³ãàðêó” ³
ÿâ ç íàéá³ëüøîþ ôëåãìîþ êóðèòè”, â³í æå “îêàçíèé”, “äóæå íåñèìïàòè÷íèé”, íå
ãîâîðèâ, à “ö³äèâ êîæäå ñëîâî êð³çü çóáè, ïîìîðãóþ÷è ïðè ò³ì â³ä ÷àñó äî ÷àñó
êîðîòêî ñòðèæåíèì óñîì” [24, 472] ³ ò. ï.). Áåçï³äñòàâí³ñòü íåãàòèâó çìóøóº íàãàäàòè
ìóäðó ³ñòèíó, ùî, ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ³íøèõ, “ìåìóàðèñò çàâæäè ðîçïîâ³äàº ïðî
ñåáå”, “çóìèñíå àáî æ áåççâ³òíî âèñòàâëÿº ñåáå íà ÷èòàöüêèé ñóä” [17, 75], îòæå,
ðåöåïö³ÿ òîãî ÷è òîãî îáðàçó ïðèâîäèòü äî ñàìîðîçêðèòòÿ àâòîðîì ³ âëàñíî¿ ñóòíîñò³.
Òå, ùî âðàæåííÿ ².Âåðõðàòñüêîãî íå áóëî âèïàäêîâèì, ìèòòºâèì ³ ùî ïîâ’ÿçàí³
ç íèì åï³çîäè ïîáóòóâàëè â ñåðåäîâèù³ ãàëèöüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ÿê ëåäü íå àíåêäîòè÷í³,
ï³äòâåðäèâ ³ ôåéëåòîí ².Ôðàíêà “Ôåäüêîâè÷ êîíöåðòàíò ³ ïðåëºãåíò”. Íà öåé ðàç
àâòîð ³ç ïîñèëàííÿì íà âèùåíàçâàíå äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ ïåðåêàçàâ ³ñòîð³¿ íåâäàëèõ
âèñòóï³â áóêîâèíñüêîãî ïèñüìåííèêà ó ëüâ³âñüê³é “Ðóñüê³é Áåñ³ä³”, òî÷í³øå, â³í
âèòâîðèâ ñâîºð³äíèé ìåìóàðíî-õóäîæí³é ïðîñò³ð, âáðàíèé â îä³æ áåëåòðèñòè÷íîãî
ôåéëåòîíó, ö³ëêîì äîòðèìóþ÷èñü “ôåéëåòîííèõ” ïðàâèë: ïîäàâ êîì³÷íå ïðîòèð³÷÷ÿ,
äî òîãî æ ñåíñàö³éíå, âðàõóâàâ ïåâí³ êîìïîçèö³éí³ âèìîãè, çàáåçïå÷èâ ñòèë³çîâàíå,
â³ä îñîáè ìàñêè îïîâ³äà÷à-íàðàòîðà ïîâ³ñòóâàííÿ òà ï³äòåêñò [20, 114]. ² îñü
òåïåð, êîëè àâòîðîâ³ â³äêðèëàñü óñÿ ñòâîðåíà íèì ðåàëüí³ñòü â ¿¿ ö³ë³ñíîñò³, ÷³òê³øå
îêðåñëèëàñü ³ àâòîðñüêà ïîçèö³ÿ. ².Ôðàíêî í³áè é ³íäèôåðåíòíî ñòàâèâñÿ äî
çîáðàæóâàíîãî, õî÷à ñòâîðþºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ³íîä³ â³í ïðèçàáóâàº, ùî â öåíòð³
– êîíêðåòíà áàãàòîçàñëóæåíà ïîñòàòü, ïîâåä³íêó ÿêî¿ íàâ³òü ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü
õòîçíà ÷è ìîæíà ïàðîä³þâàòè, áî âñå æ ïàðîä³þâàâ ¿¿. Òàêå Ôðàíêîâå
“ïðèçàáóâàííÿ”, ñõîæå íà ñîë³äàðèçàö³þ ç ².Âåðõðàòñüêèì – ³ òî íà òë³ àêòèâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â öàðèí³ ôåäüêîâè÷åçíàâñòâà – ÷è íå íàéá³ëüøà çàãàäêà îáãîâîðþâàíî¿
ìåìóàðèñòèêè, íàî÷íå ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ðåöåïö³ÿ áóêîâèíñüêîãî  àâòîðà
éîãî êîëåãàìè âèÿâèëàñÿ íàáàãàòî ñêëàäí³øà, í³æ öå çäàâàëîñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä.
Çàòå ö³ëêîì îðãàí³÷íî âïèñàëàñÿ ó ëüâ³âñüêèé ìåìóàðíèé öèêë ³ñòîð³ÿ, ïîâ³äàíà
ë³òåðàòîðîì, ã³ìíàç³àëüíèì ó÷èòåëåì Îñòàïîì Ëåâèöüêèì [10, êí. 10, 188-190], íå
òàê ïðî ñóïåðå÷êè áóêîâèíñüêîãî ïèñüìåííèêà ç ëüâ³â’ÿíàìè ñòîñîâíî âèïðàâëÿíü
íèìè éîãî òâîð³â, ÿê ïðî ñâîº ç íèì “ïîºäèíêóâàííÿ” íà ñàìîìó ïî÷àòêó ïåðåáóâàííÿ
ó Ëüâîâ³ – ö³ëêîì ó ãóöóëüñüêîìó, ôåäüêîâè÷³âñüêîìó äóñ³: õòî âèï’º á³ëüøå
“íàðîäíèõ êëàñèê³â”, òîáòî ÷àðîê ãîð³ëêè. Îïîâ³äà÷, òðåáà çàçíà÷èòè, äîáðå çàòÿìèâ
çîâí³øí³é á³ê ñèòóàö³¿ òà åôåêòíî ¿¿ â³äòâîðèâ, õî÷à ç ðîêàìè âðàæåííÿ íå
ïîãëèáèëîñü, íå çáóäèëîñü áàæàííÿ ñïîñòåðåãòè â òîìó “ïîºäèíêóâàíí³” ³íøèé –
ïðèõîâàíèé ñìèñë: ïîòðåáó â òàêèé äàâí³é, ÿê ñâ³ò, ñïîñ³á çíÿòè åìîö³éíó íàïðóãó.
“Òðåáà ëèøåíü äèâóâàòèñÿ òîíêîñò³ Ïàñêàëÿ, êîòðèé äîâ³â, ùî ëþäèíà øóêàº
òîâàðèñòâà íå òîìó, ùî âîíà íå ìîæå âèòðèìóâàòè ñàìîòíîñò³, à âèíÿòêîâî òîìó,
ùî õî÷å çàáóòèñÿ” [2, 215]. Òàêå ñïîñòåðåæåííÿ ïñèõîëîãà Îòòî Âåéí³íãåðà
ñòîñóºòüñÿ é ö³º¿ ïðèãîäè, ÿêà ùå ðàç ï³äòâåðäèëà Ôåäüêîâè÷åâå áàæàííÿ øèðîêîãî,
ð³çíîìàí³òíîãî, çîêðåìà é íåôîðìàëüíîãî êîíòàêòó ç ³íòåë³ãåíö³ºþ, íå êàæó÷è âæå
ïðî òå, ùî ñòàëà ùå îäíèì æèâèì ðÿäêîì ó ï³çíàâàíîìó æèòòºïèñ³.
Ïîä³¿ íàñòóïíîãî, âæå çàâåðøàëüíîãî ïåð³îäó Ôåäüêîâè÷åâîãî æèòòÿ, ïîçíà÷åí³
ÿê ùå á³ëüøèì “â³äîêðåìëåííÿì îä ñâ³òà”, òàê ³ ùèðèì íàìàãàííÿì ç’ºäíàòèñÿ ç
íèì, çàêîíîì³ðíî â³äîáðàæåí³ â ìåìóàðèñòèö³ ìàëî, ³ íà öå º ñâî¿ ïðè÷èíè: ïîåò ñàì
íå äàâàâ ñóñï³ëüñòâó âäîñòàëü ³íôîðìàö³¿ ïðî ñåáå, à âîíî áóëî ùå àìîðôíèì ³ íå
ðîáèëî àêòèâíèõ ñïðîá äëÿ êîíòàêòó. ßêáè íå ëèñò Ñ.Âîðîáêåâè÷à äî
Îë.Áàðâ³íñüêîãî â³ä 25 ñåðïíÿ 1876 ð., à â íüîìó ñõâèëüîâàíà ðîçïîâ³äü ïðî
â³äâ³äèíè éîãî Ôåäüêîâè÷åì, ÿêáè íå ñïîãàäè Îì.Ïîïîâè÷à, êîòð³ çà÷³ïàþòü ³ ìàòåð³àë
ç îñòàíí³õ ðîê³â á³îãðàô³¿ ïîåòà, à ùå ãàçåòí³ çâ³òè ïðî ñâÿòêóâàííÿ â ×åðí³âöÿõ
óë³òêó 1886 ð. 25-ë³òòÿ òâîð÷î¿ ïðàö³ ïèñüìåííèêà, çðîçóì³ëî, ³ç çãàäêàìè ïðî ñàìîãî
þâ³ëÿðà, òî ìîæíà áóëî á ââàæàòè, í³áè òà íå÷èñëåííà æìåíüêà ñïðàâä³ òâîð÷î¿,
íàö³îíàëüíî ñâ³äîìî¿, òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿ êðàþ ãåòü âòðàòèëà òîä³ ç ïîëÿ çîðó ñâîãî
íàéòàëàíîâèò³øîãî ïðåäñòàâíèêà, ÿêùî îï³ñëÿ íå çãàäóâàëà ó ñïåö³àëüíèõ ìåìóàðàõ.
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Îäíàê íàâ³òü ö³ îêðóøèíè ñèìâîë³÷íî â³äîáðàæàþòü ³ ì³ðó ñïîñòåðåæóâàíîñò³, ¿õ
íàïðÿì, ³ ñóòü ñàìèõ âðàæåíü. Ç îäíîãî áîêó, ÿêèé ðåïðåçåíòóº Ñ.Âîðîáêåâè÷,
óâàãà ñï³â÷óòëèâà, àæ äî æàëþ, äî áîÿçêîñò³, äî â³äâåðòèõ ç³çíàíü, ùî ïîðÿä ³ç
Ôåäüêîâè÷åì “ÿêîñü îäíîìó unheimilich” (ìîòîðîøíî. – í³ì.), ç äðóãîãî áîêó
(çã³äíî ç Îì.Ïîïîâè÷åì) – åìîö³¿ ìàéæå áåçïðèñòðàñí³, íà÷å ç îáîâ’ÿçêó.
Äî öèõ äðóãèõ ìåìóàðíèõ ñâ³ä÷åíü âàðòî ïðèäèâèòèñÿ áëèæ÷å, áî âîíè, êð³ì
òîãî, ùî ì³ñòÿòü äåÿê³ ìàëîâ³äîì³ äåòàë³ á³îãðàô³¿ ïèñüìåííèêà, íåïîãàíî ³ëþñòðóþòü
îäíî÷àñíå ïîäâ³éíå (ÿâíå ³ ïðèõîâàíå) ñòàâëåííÿ äî íüîãî, çäàºòüñÿ, íå ëèøå
ìåìóàðèñòà. ×è íå ç îð³ºíòîâàíîñò³ íà äðóê, ðîçïî÷àâøè ïàôîñíî é ðîçëîãî (ïðî
âàæëèâ³ñòü “ïëåêàííÿ ³ñòîðè÷íèõ òðàäèö³é”, “íåóñòàííîãî ï³äéîìó íàö³îíàëüíîãî
äóõà”, ã³äíîãî â³äçíà÷åííÿ ïàì’ÿò³ âèäàòíèõ çåìëÿê³â), Îì.Ïîïîâè÷ ïîòðîõè
ïåðåõîäèòü äî êîíêðåòèêè, à ñàìå: ì³ðêóâàíü ïðî ì³ñöå Ôåäüêîâè÷à ó ñâîºìó
âëàñíîìó æèòò³. Áëèçüêèé ðîäè÷ ïèñüìåííèêà ïî ë³í³¿ ìàòåð³, ñèí ïðàâîñëàâíîãî
ñâÿùåíèêà, äî òîãî æ í³ìåöüêîìîâíîãî ïîåòà, ïðîçà¿êà, åòíîãðàôà, ñàì â³äîìèé
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèé, ïåäàãîã³÷íèé ä³ÿ÷ òà ïóáë³öèñò, Îì.Ïîïîâè÷ çàòðèìàâ ó
ïàì’ÿò³ ÷èìàëî “ôåäüêîâè÷³âñüêîãî” ìàòåð³àëó: âäîìà “äîâêîëà ö³ñàðñüêîãî îáðàçó
ïîëåâó ëåíòó, ÿê³ íîñèëè òîä³ àâñòð³éñüê³ ñòàðøèíè”, – ïîäàðóíîê Ôåäüêîâè÷à, ³
òå, ùî ïîåò “îìèíàâ ¿õ ä³ì, ÿê óñ³õ ³íòåë³ãåíò³â”, ³ ùî ï³ñëÿ ïåðå¿çäó â ×åðí³âö³
âîíè, Ïîïîâè÷³, “ïðîáóâàëè ñàìå â äîì³ Ôåäüêîâè÷åâîãî áàòüêà”. Çãàäàâ ìåìóàðèñò
òàêîæ ³ ïðî â³äâ³äèíè ðàçîì ç³ Ñ.Ñìàëü-Ñòîöüêèì Ôåäüêîâè÷à â ×åðí³âöÿõ, á³ëüøå
í³æ ñêðîìíó ó÷àñòü ïèñüìåííèêà â ãàçåò³ “Áóêîâèíà”, à ïðîòå “æèâå ³íòåðåñóâàííÿ
“Á³áë³îòåêîþ äëÿ ìîëîä³æè…” ³ òå, ùî òîé áóâàâ “ùîíåä³ë³ é ñâÿòà â öåðêâ³, äå
âñ³ ö³êàâèëèñÿ Ãóöóëîì”.
Âèêëàä ìàéæå ãîëèõ ôàêò³â íà öüîìó çàê³í÷èâñÿ, çàì³ñòü ÿñêðàâî¿ ëþäñüêî¿
³íäèâ³äóàëüíîñò³, áåçïåðå÷íî, çíàíî¿ Îì.Ïîïîâè÷åì, íà àâàíñöåí³ ïåðåáóâàâ çíà÷íî
ïðîñò³øèé ÷îëîâ³ê, ãîëîâíå – îòî÷åíèé ï³ºòåòîì íå àâòîðñüêèì, à çàãàëüíîïðèéíÿòèì.
² öå ïðè òîìó, ùî â ìåìóàðèñòèö³ öåíòðàëüíèé îáðàç çàçâè÷àé óêðóïíþºòüñÿ, í³áè
çðîñòàº íàä îòî÷åííÿì, òîä³ ÿê òóò â³í, íàâïàêè, çìàë³â: ó ï³äñóìêó âèÿâèëîñÿ
íåçðîçóì³ëèì, ùî æ, çà ìåìóàðèñòîì, âèîêðåìèëî Ôåäüêîâè÷à ³ç çàãàëó, ùî çðîáèëî
éîãî ³ñòîðè÷íî âèäàòíèì, êîëè, áà÷, íàçáèðàëîñÿ ñò³ëüêè ïðåòåíç³é, à ñåðåä íèõ
îñíîâíà – ïðî òîâàðèøóâàííÿ “ò³ëüêè ç ãóöóëàìè”, ùî, ìîâëÿâ, “ìàëî ïàãóáíèé
âïëèâ íà éîãî (Ôåäüêîâè÷åâ³. – Ë.Ê.) òàëàí ³ çäîðîâëÿ” [28].
Íåâàæêî ïîì³òèòè íåóçãîäæåí³ñòü “ä³àãíîçó” ç ðèòîðèêîþ çà÷èíó, áà é ô³íàëó,
Îì.Ïîïîâè÷, ñôîðìóâàâøèñü óâ ³íøèõ, â³ääàëåí³øèõ îä ïðîñòîëþäó, óìîâàõ,
äî òîãî æ çà âäà÷åþ, ìàáóòü, ðàö³îíàëüí³øèé òà ïîì³ðêîâàí³øèé, ïñèõîëîã³÷íî
ö³ëêîì ð³çíèé ³ç Ôåäüêîâè÷åì, ìàâ, òðåáà äóìàòè, ñâî¿ ïîãëÿäè íà ïðèðîäíèé
äåìîêðàòèçì, ñïîñ³á æèòòÿ é íàâ³òü çàñëóãè ïîåòà, ïîãëÿäè, ùî áðàëè ïî÷àòîê,
çäàºòüñÿ, ùå ç ïîïåðåäíüîãî íåãàòèâíîãî äîñâ³äó (Ôåäüêîâè÷ æå “îìèíàâ ¿õ
ä³ì”), ³ òîìó çàêîíîì³ðíî áóëè çàáàðâëåí³ íåïðèÿçíþ.
ßê áà÷èìî, êîæåí ç ìåìóàð³â äàº íàì ÷èìàëî ï³äñòàâ äëÿ ðîçäóì³â, âëàñíå,
íàøà ïðèñóòí³ñòü, çà Â.Êàðä³íèì, “ïðè çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿ ñêëàäíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî
ïðîöåñó” íå ëèøå ÿê ÷èòà÷³â äîçâîëÿº ñïðèéìàòè ñâ³ò êîæíîãî ìåìóàðíîãî òåêñòó
³ ÿê ÷àñòèíó, ñåãìåíò ñâ³òó ìèíóëîãî ç óñ³ì ðîçìà¿òòÿì éîãî ñêëàäó òà ç
Ôåäüêîâè÷åì ó öåíòð³ ³ âîäíî÷àñ ÿê ùîðàç îêðåìèé çàìêíóòèé, ïîïðè òå, ùî
â³äêðèòèé äëÿ íàøîãî ï³çíàííÿ, ñâ³ò ó ñëîâåñíîìó åêâ³âàëåíò³. Íàøå ïåðåäáà÷åííÿ
(ùî íàéêðàùå ìàëè á ðîçóì³òè Ôåäüêîâè÷à ëþäè òâîð÷³) âèïðàâäàëîñÿ íå ö³ëêîì;
ïîðîçóì³ííÿ, âèÿâëÿºòüñÿ, çóìîâëåíå ïåðåäîâñ³ì óñòàíîâêîþ ðåöèï³ºíòà íà
äîñÿãíåííÿ ïîðîçóì³ííÿ, à íå íà çàäîâîëåííÿ ëèøåíü ñâîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî ³íòåðåñó,
òà â³äïîâ³äíîþ çè÷ëèâîþ ïîâåä³íêîþ ñòîñîâíî òîãî, êîãî ïðàãíåø çðîçóì³òè.
Ìåìóàðè ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â ñóñï³ëüñòâà, òèõ, ÿê³ îáåðòàëèñÿ ó Ôåäüêîâè÷åâîìó
ïðîñòîð³ é çàëèøèëè ïðî öå äîêóìåíòàëüí³ ñâ³ä÷åííÿ (ó÷èòåë³, óðÿäíèêè, äóõîâåíñòâî,
ñåëÿíè), òåæ öå çàñâ³ä÷óþòü.
Ñêàæ³ìî, Âàñèëü ²âàñþê, 26-ð³÷íèé ó÷èòåëü, ³äó÷è ðàçîì ç ãðóïîþ ëüâ³âñüêî¿
ìîëîä³ ³ ïðåäñòàâíèêàìè Íàääí³ïðÿíùèíè â 1885 ð. äî Ôåäüêîâè÷åâî¿ îñåë³ â
×åðí³âöÿõ, ÿâíî òðèìàâ ó ñâ³äîìîñò³ îáðàç ïîåòà ç í³ìáîì íà ãîëîâ³, ÿêùî ï³çí³øå
çãàäóâàâ: “ß âõîäèâ äî Ôåäüêîâè÷åâî¿ õàòè ç ïîáîæí³ñòþ” [7, 339]. Àëå ìîâ÷àçíèé,
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àïàòè÷íèé ãîñïîäàð âèäàâñÿ îïîâ³äà÷åâ³ “ìàðìóðîâèì ñòîâïîì”, áî àáñîëþòíî
íå â³ä³çâàâñÿ íà “äóæå ïàëêó ïàòð³îòè÷íó ïðîìîâó” îäíîãî ³ç ïðåäñòàâíèê³â äåëåãàö³¿
³ âçàãàë³ ãîâîðèâ ìàëî. ßêùî ââàæàòè, ùî “â àêò³ ä³àëîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ í³áè
çä³éñíþºòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó îäíîãî ñóá’ºêòà ³íøîìó ñóá’ºêòîâ³”
[27, 360], òî ïåðåá³ã ö³º¿ âçàºìîä³¿ ãîñïîäàðÿ òà éîãî ãîñòåé áóâ á³ëüøå
çàêîíîì³ðíèì, í³æ âèïàäêîâèì: ïàòåòèêà, äåìîíñòðàòèâí³ñòü, çðîçóì³ëî, íå
âè÷åðïóâàëè ñóòíîñò³ ìîëîäèõ ñåðäåöü, àëå îñê³ëüêè ñàìå âîíè áóëè ïðåçåíòîâàí³,
òî é íå áóëè ïðèéíÿò³; â ³íøîìó ðàç³ ïðåçåíòàö³ÿ Ôåäüêîâè÷åì ñåáå áóëà á á³ëüø
³ìîâ³ðíà. Çðåøòîþ, íàä³¿ “ï³çíàòè îñîáèñòî ïîåòà” õòîçíà ÷è ìîãëè âèïðàâäàòèñÿ
â îäèí çàïëàíîâàíèé ìîìåíò, äî òîãî æ â óìîâàõ “ãóðò³âùèíè” – ö³ëêîì
íåâ³äïîâ³äíî¿ äëÿ öüîãî. Íàïåâíî, ³äåàë ïîåòà, âèòâîðåíèé ó ñâ³äîìîñò³ îïîâ³äà÷à
çàçäàëåã³äü, áóâ õèñòêèì òà ³ëþçîðíèì, ÿêùî äëÿ éîãî çí³âåëþâàííÿ âèÿâèëîñü
äîñòàòíüî ïåðøîãî ïîäóâó â³òðó – íåàäåêâàòíî¿ åìîö³éíî¿ ïîâåä³íêè Ôåäüêîâè÷à.
²íøà ð³÷ – ñïîãàäè óðÿäíèêà Ãóñòàâà Êóäåðíè, êîòðèé çíàâ ðîäèíó Ãîðäèíñüêèõ,
òðèâàëèé ÷àñ óâàæíî ñïîñòåð³ãàâ çà Ôåäüêîâè÷åì ³ ìàâ âíóòð³øíþ ïîòðåáó
“ñòóä³þâàòè òîãî ìóæà” [21]. Çàçâè÷àé “ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ ëþäèíè ÿê îñîáèñòîñò³
óòâîðþºòüñÿ â òèõ, õòî ç íåþ ñï³ëêóºòüñÿ, ïðè íå äóæå òðèâàëîìó ³, ãîëîâíå, ïðè
íå äóæå ò³ñíîìó çíàéîìñòâ³. Ó ïðîòèëåæíîìó ðàç³ ò³, õòî îö³íþþòü, ÿê ïðàâèëî, íå
ñïðîìîæí³ ïîäîëàòè â ñîá³ òåíäåíö³þ áóòè ïîáëàæëèâèìè é âèÿâëÿòè ñâîºð³äíèé
ôàâîðèòèçì ñòîñîâíî äàâí³õ çíàéîìèõ” [1, 14].
Îäíàê ïîçèö³ÿ Ã.Êóäåðíè âèÿâèëàñÿ ùàñëèâèì âèíÿòêîì ³ç íåñóâîðîãî ïðàâèëà,
öåé àâòîð, ÿê çàñâ³ä÷óþòü éîãî ñïîìèíè ïðî Ôåäüêîâè÷à, áóâ ëþäèíîþ îáîâ’ÿçêîâîþ
é ðîçñóäëèâîþ, îñâ³÷åíîþ é íà÷èòàíîþ, ñïîñòåðåæëèâîþ é ïàì’ÿòëèâîþ, äî òîãî æ
äîáðå âîëîä³â ñëîâîì ³ âì³â ðîçì³ðêîâóâàòè íàä ôàêòàìè, âêëàäàþ÷è â ò³ ì³ðêóâàííÿ
ïåðåäîâñ³ì æèòòºâèé ³ äóøåâíèé äîñâ³ä. Ñïîãàäóþ÷è “âåëèêîãî Ãåòå” é Î.Êîëåññó
ÿê àâòîðà ïðàö³ ïðî Ôåäüêîâè÷à-Êîññîâàíà, çíàþ÷è ôåäüêîâè÷åçíàâ÷³ ïóáë³êàö³¿ ³
ìàþ÷è ïðî íèõ âëàñíó äóìêó, îïîâ³äà÷ îñíîâíó óâàãó ïðèä³ëèâ æèòòºâ³é ³, ñêàçàòè
á, äóõîâí³é ³ñòîð³¿ Ôåäüêîâè÷à ÿê íå-Êîññîâàíà, çíà÷íîþ ì³ðîþ é ³ñòîð³¿ éîãî
áàòüê³â, ðîçêðèòòþ “îñîáëèâøî¿ âäà÷³ ³ äèâíîãî õàðàêòåðó” ñâîãî ãåðîÿ, “çã³ð÷åíîãî
äî ëþäåé”. “² â ò³ì îã³ð÷åíþ äóøåâí³ì òðåáà øóêàòè òàêîæ íåêîíñåêâåíòíîñòè
(òîáòî íåïîñë³äîâíîñò³. – Ë.Ê.) â ºãî õàðàêòåð³ ³ ðîçäâîºíÿ â ºãî íàòóð³”, – ââàæàº
îïîâ³äà÷, áåçóìîâíî, ïðîâ³äíèê àâòîðñüêî¿ ³äå¿. Ïðèêìåòíî, ùî äëÿ ìåìóàðèñòà
Ôåäüêîâè÷ íå ëèøå ïðèÿòåëü, à é íåîðäèíàðíà ëþäñüêà îñîáèñò³ñòü, ñâ³äîìà òîãî,
ùî òðåáà “ºãî ïîåòè÷íèé í³ìá ºùå á³ëüøå ñâ³òëÿíèì ó÷èíèòè”. Ðîçãîðíóòå, ïîäàíå
òðüîìà âèïóñêàìè â ãàçåò³ “Ïðîì³íü” ³, ùî âàæëèâî, äîáðå çëàãîäæåíå, êîíöåïòóàëüíå,
îðèã³íàëüíå ó ñòèëüîâîìó ïëàí³ ïîäàííÿ Ã.Êóäåðíîþ “ìåìóàðíîãî” Ôåäüêîâè÷à
äîçâîëÿº çàðàõóâàòè öåé ñïîãàä äî êðàùèõ äîêóìåíòàëüíèõ äæåðåë
ôåäüêîâè÷åçíàâñòâà.
Ùî æ äî äóõîâåíñòâà, òî ÷è ïðèðîäà ñïåöèô³÷íîãî ôàõó, ÿêèé ïåðåäáà÷àº
òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî êîæíî¿ ëþäèíè ³ ïðîùåííÿ ¿é ãð³õ³â âîëüíèõ ³ íåâîëüíèõ,
÷è ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ðåöèï³ºíò³â çóìîâèëè òå, ùî ¿õí³ ìåìóàðè àáñîëþòíî
ïîçáàâëåí³ êðèòèêè, äð³á’ÿçêîâîñò³, òàê ñàìî ÿê ³ ìåíòîðñòâà, ¿õ àâòîðè ³ â æèòò³
êåðóâàëèñÿ, ìàáóòü, ïðàãíåííÿì çáàãíóòè, â³ä÷óòè Ôåäüêîâè÷à, ³ òî, ìîæå, íå òàê
íà çâè÷íîìó, ïîáóòîâîìó ð³âí³, ÿê íà ð³âí³ âèùîìó, ³äåàëüíîìó, ÿêùî ñàìå â
òàêîìó ðàêóðñ³ éîãî çãàäóâàëè. Ùîäî ñï³ââ³äíîøåííÿ àâòîðñüêî¿ îñîáèñòîñò³ ç
ðåàëüíèì áóòòÿì (òàêèé ïðèíöèï êëàñèô³êàö³¿ ìåìóàð³â çàïðîïîíóâàëà Ë.Ã³íçáóðã
[4, 75-78]), òî õ³áà ñïîãàäè Ã.Êàíòåì³ðà, îôîðìëåí³ ÿê ³íòåðâ’þ ç íèì, ôàêòîëîã³÷í³,
â óñ³õ ³íøèõ âèêëàä ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó ºäíàºòüñÿ ³ç ïñèõîëîã³÷íèìè
ñïîñòåðåæåííÿìè, ïðîäóêóþ÷è îêðåìèé òèï ìåìóàðíîãî òåêñòó – ñèíòåòè÷íèé.
Çà êîæíèì ñïîãàäîì – ñâîÿ ³ñòîð³ÿ çâ’ÿçêó ç ïèñüìåííèêîì, ñâî¿ âðàæåííÿ,
êð³çü ÿê³ çðèíàþòü ³ æèâ³ àâòîðñüê³ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ îïîâ³äà÷³â. Îñü âåñåëèé,
æèòòºðàä³ñíèé êîëèøí³é äÿê Ïóòèëîâà Þð³é Ñåìàíþê, ïîïðè âñå âðàçëèâèé ³
äåë³êàòíèé (“Ñï³âàþ, ñï³âàþ, àæ òóò äèâëþñü: Ôåäüêîâè÷åâ³ êîòÿòüñÿ ñëüîçè ³ç
î÷åé. ß óäàâàâ, ùî íå áà÷ó” [36, 141]). Îñü ãàëèöüêèé ñâÿùåíèê Îëåêñà Ñëþñàð÷óê,
ÿêèé ãîñòþâàâ ó Ôåäüêîâè÷à ó Ñòîðîíö³-Ïóòèëîâ³ âïðîäîâæ òðüîõ äí³â 1866 ð.,
òåæ òîíêèé ïñèõîëîã ³ äèïëîìàò, áî âèÿâèâñÿ çäàòåí ìàã³ºþ ñëîâà é äóìêè, ùèðîãî
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ïî÷óòòÿ é äîðå÷íîãî â÷èíêó îáåðíóòè ãí³â ãîñïîäàðÿ íà ìèë³ñòü, òîáòî íàëàøòóâàòè
Ôåäüêîâè÷à äî ñåáå íàñò³ëüêè ïðèõèëüíî, ùî òîé â³äêðèâ òîä³ äóøó é âèïîâ³â
íàéñîêðîâåíí³øå (ïðî òâîð÷³ñòü ÿê ïîòðåáó “ñìóò÷î¿ éîãî íàòóðè” [32, 4]. Îñü
äîâãîë³òí³é ñâÿùåíèê ó Ñòîðîíö³-Ïóòèëîâ³ ²âàí Ëåâèöüêèé, êàòåãîðè÷íèé ó ñòàâëåíí³
äî “êîññîâàíùèíè”, íàäçâè÷àéíî ö³êàâèé äî òâîð÷îãî ñâ³òó Ôåäüêîâè÷à é
ïåðåêîíàíèé, ùî éîãî “êîæäà ïîåçèÿ ìàº ñâîþ ïðè÷èíó” [32, 16]. Ïîïðè â³äñóòí³ñòü
êðèòè÷íèõ çàóâàã, Ôåäüêîâè÷ ó òðàêòóâàíí³ ö³º¿ ãðóïè ðåöèï³ºíò³â íå ïîêàçàíèé ÿê
³äåàëüíèé ãåðîé, ÷èòà÷ ïîñò³éíî â³ä÷óâàº íàïðóãó éîãî âíóòð³øíüîãî æèòòÿ, ÿêà íå
ìîãëà íå âèÿâëÿòèñÿ çîâí³ ³ â äåÿêèõ íåàäåêâàòíèõ ó÷èíêàõ, òàê ñàìî, ÿê â³ä÷óâàº
ñêëàäí³ñòü çîâí³øí³õ îáñòàâèí, äóõîâíî¿ àòìîñôåðè, ÿêîþ ïèñüìåííèêîâ³ äîâåëîñÿ
äèõàòè.
Óò³ì Ôåäüêîâè÷à çãàäóâàëà íå ëèøå îñâ³÷åíà, ³íòåë³ãåíòíà ÷àñòèíà óêðà¿íñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà. Çàâäÿêè Î.Êîëåññ³, Ð.Çàêëèíñüêîìó òà Ò.Ãàë³ïîâ³ ìàºìî çàíîòîâàíèìè
ïîâ’ÿçàí³ ç Ôåäüêîâè÷åì äóìêè, ãîëîñè, à â³äïîâ³äíî é åìîö³¿, æèòòºâ³ ïðèãîäè ç
äåñÿòêà ñåëÿí, êîòð³ ìåøêàëè ïåðåâàæíî â Áóêîâèíñüê³é Ãóöóë³¿ àáî æ çàâäÿêè
ïîåòîâ³ áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ âíóòð³øí³ì, äóõîâíèì çâ’ÿçêîì. ² íåâ³äîìî, ÷è
óñâ³äîìëþâàëàñü äîáðå ôåíîìåíàëüí³ñòü øàíñó â òàêèé ñïîñ³á çàëèøèòèñÿ ðàçîì
ç³ ñâî¿ìè ñóäæåííÿìè â ³ñòîð³¿ ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìîâëåíå: çàïåâíåííÿ äðåâí³õ
verba volant, scripta manent (ñëîâà â³äë³òàþòü, íàïèñàíå ëèøàºòüñÿ) äëÿ
ïðîñòîíàðîäíî¿ Áóêîâèíè áóëî é äàëåêå, ³ ïðîñòî ÷óæå. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ñàìå öÿ
íàéäîðîæ÷à Ôåäüêîâè÷åâ³ Áóêîâèíà ìàëà äî ñâîãî ñèíà íàéñêëàäí³øèé ³
íàñóïåðå÷ëèâ³øèé ñåíòèìåíò. Î.Êîëåññà íàïðèê³íö³ ñòóä³¿ “Þð³é Êîññîâàí…”,
óòðèìóþ÷èñü â³ä áóäü-ÿêîãî êîìåíòàðÿ, çàçíà÷èâ: “Âè¿æäæàþ÷è ³ç Ñòîðîíöÿ-
Ïóòèëîâà, íå ïîëèøèâ ïîåò ïî ñîá³ ó Ãóöóë³â äîáðî¿ ïàìÿòè. Ìóæèêè éîãî
íåäîëþáëþâàëè ³ íå çâàæàþ÷è íà éîãî îä³æ ³ ìóæèöüê³ çâè÷à¿, äèâèëèñü íà íåãî ÿê
íà ïàíà. “Í³ ïàí, í³ ìóæèê; à âñå á³ëüøå – ïàí – áî ç ïàíàìè ðàç ó ðàç âäàº ñÿ”.
Âîíè íå ìîãëè òîãî çðîçóì³òè, ÷îìó â³í âáèðàâñÿ ïî-ìóæèöüêîìó: “Ïåðåáèðàâ ñÿ,
íå çíàâ íà ùî, çà Ãóöóëà, òà ï³ÿ÷èâ ç ïðîñòèìè ëåãåíÿìè […] Â³í ÿêó âèä³â íà ñâ³ò³
íîøó, â òàêó ïåðåáèðàâ ñÿ; òî â íîøó ãóöóëüñüêó, òî â ïîëÿíèöüêó, òî â âîëîñüêó,
íàâ³òü ñèâ³ ïîðòÿíèö³ íîñèâ. Îò êóìåäèÿíò áóâ òàé ãîä³…” [19, 98]. Êð³ì òîãî, ïðî
Ôåäüêîâè÷à çãàäóâàëè ÿê ïðî äîáðîãî âîðîæáèòà ³ äëÿ ñåáå äîáðîãî äâ³ðíèêà,
ÿêèé ó ñåðâ³òóòîâîìó ïðîöåñ³ “ðîç³éøîâ ñÿ ç ïðàâäîþ”, áî “âçÿâ â³ä ïàí³â ïîëå,
âçÿâ ãðîø³ òà çðîáèâ çãîäó ç ïàíàìè” [19, 98]. Íåâì³ííÿ âèîêðåìèòè äð³á’ÿçîê,
âèïàäêîâå îä ³ñòîòíîãî, ã³ïåðáîë³çàö³ÿ íåñòàíäàðòíèõ âèÿâ³â æèòòºâî¿ ïîâåä³íêè,
íàçâàíèõ ó ôåäüêîâè÷³âñüêîìó êîíòåêñò³ “äèâàöòâàìè”, ìîæå, ³ ðîçö³íþâàëèñÿ á
íà ð³âí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî íåñïðèéíÿòòÿ, ÿêáè ðàçîì ³ç öèì Ôåäüêîâè÷åâ³ íå áóëî
ïðèïèñàíî, ç íàøîãî ïîãëÿäó, êóäè ïðèíöèïîâ³øèõ ³íñèíóàö³é.
Ðàäÿíñüêå ôåäüêîâè÷åçíàâñòâî íå ñêîðèñòàëîñÿ öèìè ñâ³ä÷åííÿìè Ïàíòåëè
×ó÷êà, Êîñòÿ Ìàêîâ³é÷óêà, Îëåêñè Ïåíòþêà òà Îñèïà (“Þçüêà”) Îãîíîâñüêîãî,
íà÷å ¿õ ³ íå áóëî, äàðìà, ùî “äëÿ íàïèñàííÿ ïîâíî¿ á³îãðàô³¿ ïîåòà, îïåðòî¿ íà
øèðîê³ì êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ì òë³, êîí÷å òðåáà âèñëóõàòè é ãîëîñè ñòîð³í
íåïðèõèëüíèõ ïîåòîâè” [35, 8]. Íå çâàæèâøè íà òàêèé íåñïîä³âàíèé ñïåöèô³÷íèé
âèÿâ ñåëÿíñüêî¿ îö³íêè, ë³òåðàòóðîçíàâñòâî çàêîíîì³ðíî é íå ñïðîáóâàëî îñìèñëèòè
öåé âèÿâ, âîíî ïðîñòî â³äêèíóëî òå, ùî íå âêëàäàëîñÿ ó ïðîêðóñòîâå ëîæå
³äåîëîã³÷íîãî ñòàíäàðòó, ÿê â³äêèíóëî, äî ðå÷³, ³ ñïîãàäè ².Âåðõðàòñüêîãî â
³íòåðïðåòàö³¿ ².Ôðàíêà, íå âêëþ÷èâøè öåé òåêñò í³ äî 20-òîìíèêà, í³ äî 50-òîìíîãî
âèäàííÿ ïèñüìåííèêà.
Ñïðîáóéìî ïñèõîëîã³÷íî ïîòðàêòóâàòè âèñëîâëåí³ 1891 ð. ìåìóàðí³ çãàäêè
÷îòèðüîõ ñòîðîíåöü-ïóòèë³âñüêèõ ñåëÿí, îñîáè ÿêèõ õòîçíà ÷è ðåïðåçåíòóâàëè
øèðîêèé çàãàë, àëå ïîçèö³ÿ êîòðèõ – íàâ³òü îñîáèñò³ñíà – âàðòóº óâàãè âæå õî÷à
á äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ñïðàâä³ ³ñòèííîãî: äàðåìíî óÿâëÿòè ñòîñóíêè Ôåäüêîâè÷à ç
ñåëÿíñòâîì ÿê àáñîëþòíî ð³âí³, ³äåàëüí³, òâîð÷³ñòü öüîãî íàéá³ëüøîãî é ÷è íå
íàéñêëàäí³øîãî áóêîâèíñüêîãî ïîåòà áëèçüêîþ ³ çðîçóì³ëîþ äëÿ “íå÷èòàëüíèêà”,
ÿêèé, âëàñíå, ò³º¿ òâîð÷îñò³ íå çíàâ òà é íå ðîçóì³â ïîåç³¿ – “æàíðó âåëüìè
äåë³êàòíîãî ó ñâî¿é ìîâíî-îáðàçí³é ñïåöèô³ö³” [30, 126]. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ â ³ñòîð³¿
äàâí³øî¿ ë³òåðàòóðè – íå ð³äê³ñòü, à øâèäøå òåíäåíö³ÿ.
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Ôåäüêîâè÷à â ñåë³ éîãî áåçïîñåðåäí³ ñó÷àñíèêè òèì ïà÷å íå ÷èòàëè, à â³äïîâ³äíî
é íå çíàëè íàéá³ëüø çíà÷óùîãî â íüîìó – éîãî ïèñüìåííèöòâà, õî÷à é áðàëèñÿ,
ÿê áà÷èìî, íåäåë³êàòíî, ãðóáî ïðèêëàäàòè äî áîæåñòâåííîãî íà÷àëà ñâî¿ ì³çåðí³
îö³íêîâ³ ñòåðåîòèïè. Ó ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ òàêó ïîâåä³íêó íàçèâàþòü êàóçàëüíîþ
àòðèáóö³ºþ, áåççâ³òíèì ñòðóêòóðóâàííÿì îñîáèñòîñò³: êîëè, “íå çíàþ÷è ÷è
íåäîñòàòíüî çíàþ÷è ñïðàâæí³ ïðè÷èíè ïîâåä³íêè ³íøîãî ³íäèâ³äà, ëþäè çà óìîâ
äåô³öèòó ³íôîðìàö³¿ ïî÷èíàþòü ïðèïèñóâàòè îäèí îäíîìó ÿê ïðè÷èíè ïîâåä³íêè,
òàê ³ ¿¿ çðàçêè àáî çàãàëüí³ø³ õàðàêòåðèñòèêè” [27, 560].
Ðîçì³ðêîâóþ÷è íàä ñïåöèô³êîþ ïèñüìåííèöüêî¿ ïñèõîëîã³¿ àâòîðà “Ëþäñüêî¿
êîìåä³¿”, â³äîìèé ðîñ³éñüêèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü Á.Ãðèôöîâ çàçíà÷èâ: “Í³ùî ç
ïðèðîäíèõ äàíèõ íå ïðîâ³ùàëî åêñöåíòðè÷íîãî, ñïîâíåíîãî äèâàöòâ æèòòÿ Áàëüçàêà.
Âîíî äàëî ïðèâ³ä äëÿ ÷èñëåííèõ àíåêäîò³â, òî÷í³øå – óñå ñêëàäàºòüñÿ ç äèâàöòâ
³ àíåêäîò³â. Îñîáëèâ³ñòü ¿õ, îäíàê, ó òîìó, ùî ö³ äèâàöòâà íå ñò³ëüêè áóëè
ðîçðàõîâàí³ íà çîâí³øí³é åôåêò ïîçîþ, ñê³ëüêè – âíóòð³øíüî çóìîâëåíîþ ìóêîþ.
Âîíè çóìîâëþâàëèñü íå îðèã³íàëüíè÷àííÿì, à äèâàöòâàìè ñàìî¿ ïèñüìåííèöüêî¿
ïðîôåñ³¿” [6, 132]. ßêùî äëÿ Ïàðèæà ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. çàéìàòèñÿ
ë³òåðàòóðîþ áóëî ð³÷÷þ íåçâè÷íîþ, òî ùî âæå êàçàòè ïðî ìàéæå òîãî÷àñí³ æ
íàñòðî¿ Ôåäüêîâè÷åâîãî ñåëà, äëÿ ÿêîãî òàêà ïðîôåñ³ÿ áóëà àáñîëþòíî
íåçðîçóì³ëà, à òîìó é íåïðèéíÿòíà.
² çàêîíîì³ðíî, ùî ïîåò, äî òîãî æ â³éò, ïèñàð, íàâ÷èòåëü ä³òåé ì³ñöåâîãî ïàíñòâà,
³íñïåêòîð íàðîäíèõ øê³ë Âèæíèöüêîãî ïîâ³òó â î÷àõ ñâîãî çàòóðêàíîãî,
ïðèãíîáëåíîãî âëàñíîþ òåìíîòîþ çåìëÿöòâà ñòîÿâ ïî÷àñòè é ïàíîì, à îòæå,
ñåëÿíñüêèì àíòèïîäîì: ÿê ïèñàâ íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. ÷åðí³âåöüêèé åòíîãðàô
Ð.Ô.Êàéíäëü, äîñë³äíèê îñîáëèâîñòåé ìàòåð³àëüíî¿ é äóõîâíî¿ êóëüòóðè íàñåëåííÿ
áóêîâèíñüêî¿ ³ ÷àñòêîâî ãàëèöüêî¿ Ãóöóëüùèíè, “ãóöóë íå âåëüìè äîáðå â³äãóêóºòüñÿ
ïðî […] óðÿäîâö³â; ïåðåäîâñ³ì â³í çàêèäàº ¿ì õàáàðíèöòâî”, òà é “ó ñ³ëüñüêèõ
â÷èòåë³â ñòàíîâèùå âàæêå âíàñë³äîê çàãàëüíî¿ íåïðèÿçí³ äî øêîëè” [15, 49].
Ðàçîì ³ç ê³ëüêîìà ³íøèìè îñîáàìè, ïîñïðèÿâøè óñï³øíîìó çàâåðøåííþ òàê
çâàíèõ ñåðâ³òóòîâèõ ïðîöåñ³â, òîáòî ïîâåðíåííþ ë³ñ³â òà ïàñîâèñüê ïðîñòèì ãóöóëàì,
Ôåäüêîâè÷ íå áóâ âèíàãîðîäæåíèé íàâ³òü âäÿ÷íèì ñëîâîì; ò³, êîãî äîâîäèëîñÿ
çàõèùàòè, íà ïåðåêîíàííÿ Ôåäüêîâè÷åâîãî ìåìóàðèñòà, òåæ ó÷àñíèêà òèõ ïðîöåñ³â
î. Ã.Êàíòåì³ðà, “áóëè â òîé ÷àñ òåìí³ ³ íåâ÷åí³”, îòîæ çàçíà÷åíà ïîâåä³íêà, ìîâëÿâ,
“íå äèâî” [10, êí. 10, 230]. Äèâîì, ç íàøîãî ïîãëÿäó, áóëà ³íøà îáñòàâèíà, ÿêà ùå
á³ëüøå ï³äòâåðäæóº ³äåþ çíà÷íî¿ äåòåðì³íîâàíîñò³ ñìèñëó ìåìóàð³â îñîáèñò³ñòþ
àâòîðà. ²äåòüñÿ ïðî ïðåäñòàâíèêà çãàäóâàíî¿ ñåëÿíñüêî¿ ÷åòâ³ðêè Ïàíòåëó ×ó÷êà,
êîòðèé, ñâ³ä÷èâøè Î.Êîëåññ³ â 1892 ð. ñòîñîâíî Ôåäüêîâè÷à ö³ëêîì íåãàòèâíî,
÷åðåç äåñÿòèë³òòÿ ÷è òî ñòàâ ó÷åíèì, ÷è òî “ïðîçð³â”, îäíàê ðàçîì ³ç äàñêàëîì
Þð³ºì Ñêðàáîþ îïîâ³äàâ Ð.Çàêëèíñüêîìó ïðî ñâîãî çåìëÿêà-ïèñüìåííèêà âæå
ö³ëêîì ³íàêøå – äîñòîâ³ðíî, ïðåäìåòíî é àðãóìåíòîâàíî – ÿê ïðî äîáðîãî äâ³ðíèêà,
áîðöÿ ç àëêîãîë³çìîì, “çíàìåíèòîãî ãîñïîäàðÿ ³ åêîíîì³ñòà”, áî öå çàâäÿêè
éîìó “ó Ñòîðîíöè º òåïåð ïðåêðàñíà íîâà öåðêîâ” [10, êí. 10, 185].
Ìîæíà áóëî á ïðèïóñòèòè, ùî ³ñòîòíà òðàíñôîðìàö³ÿ ñóäæåíü çóìîâëþâàëàñÿ
çì³íîþ â ïîâåä³íö³ Ôåäüêîâè÷à, ÿêáè â îáîõ âèïàäêàõ íå éøëîñÿ ïðî ëþäèíó,
êîòðà çàâåðøèëà çåìíèé øëÿõ. Çâèíóâàòèâøè ïîåòà â “êóìåäèÿíñòâ³” é âèñòàâèâøè
éîãî íå ³íàêøå ÿê áëàçíåì, Ï.×ó÷êî ðàçîì ç ³íøèìè ðåñïîíäåíòàìè ñàì, ïåâíî,
âäÿãíóâ òîä³ ìàñêó àáî æ òåìí³ îêóëÿðè, áî âäàâñÿ äî êðàéíîù³â: çíàííÿ
íåàäåêâàòíî¿ ïîâåä³íêè Ôåäüêîâè÷à â ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ äîïîâíèâ
âèãàäàíèìè â òîìó æ ð³÷èù³ “ôàêòöÿìè”, ÿê ñêàçàâ áè Ì.Äðàãîìàíîâ, à â ï³äñóìêó
íå çóì³â õî÷ ñê³ëüêè-íåáóäü ï³äíÿòèñÿ íàä òèìè é òèìè ³ ç âèñîòè ÷àñó ïîáà÷èòè
âàãîìå – ïîòóæíó Ôåäüêîâè÷åâó îñîáèñò³ñòü. Íåâ³äîìî, ÷è íà õ³ä ³ íà ñàìó ñóòü
ìåìóàðíèõ ñâ³ä÷åíü íå âïëèâàëè Î.Êîëåññà òà Ð.Çàêëèíñüêèé, íàäòî ïåðøèé: éîãî
çà´ðóíòîâàí³ íà òåíäåíö³éíî ï³ä³áðàíèõ ñâ³ä÷åííÿõ, à òîìó é õèáí³ òåîð³¿ â³ðîã³äíîñò³
“êîññîâàíùèíè” ³ çðàäëèâîñò³ Ôåäüêîâè÷à ÿê ó÷àñíèêà ñåðâ³òóòîâèõ ïðîöåñ³â àæ
íàäòî ãàðìîí³þâàëè ç³ ñâ³ä÷åííÿìè Ï.×ó÷êà òà ³æå ç íèì – ëþäåé, ÿê áà÷èìî,
ïåðåñ³÷íèõ, ³ç á³äíîþ ñèñòåìîþ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, äî òîãî æ íåñóìë³ííèõ
ìåìóàðèñò³â.
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Ç ïîãëÿäó íà ñâîþ ö³ëêîì íåïðîçîðó ´åíåçó é íåìîæëèâ³ñòü äàòè äèõîòîì³÷íó
(àáî-àáî) â³äïîâ³äü ùîäî òàêî¿ ïîâåä³íêè ñåëÿí ö³ êðèïòîìåìóàðè â çàïèñ³
Î.Êîëåññè óòâîðèëè íåìîâ îêðåìèé òàºìíè÷èé îñòð³â, òîä³ ÿê óñ³ ³íø³ ñåëÿíñüê³
çãàäóâàííÿ ïðî Ôåäüêîâè÷à ìàþòü ïðèíöèïîâî ³íøó – ð³äêî êîëè ñïîê³éíó,
ïåðåâàæíî ñõâèëüîâàíó, à îñíîâíå – ï³ºòåòíó ïðèðîäó, òåìàòèêîþ ñâîºþ ñòîñóþòüñÿ
æîâí³ðñüêèõ ë³ò ïîåòà é íàñòóïíèõ ñòîðîíåöü-ïóòèë³âñüêèõ ñòîð³íîê éîãî æèòòÿ. ²
â çàïèñàíîìó Ò.Ãàë³ïîì îïîâ³äàíí³ Äìèòðà Ãóäèìè ³ç ñ. Áð³äîê, ³ â ðîçïîâ³äÿõ
ßêîâà Îñòàøèêà, Ãíàòà Êóçÿ, Âàñèë³êè Äðàã³íäè ç Ðóñüêîãî Áàíèëîâà, ³ ó çãàäêàõ
²âàíà Ïîâøåêà ³ç Íîâîñ³ëêè-Êîñòþêîâî¿ ïðî òîâàðèøóâàííÿ Ôåäüêîâè÷à ç éîãî
áëèçüêèì ðîäè÷åì Ñåìåíîì Íàð³âíÿêîì – óñþäè íà ÷³ëüíîìó ì³ñö³ Ôåäüêîâè÷,
ÿêîãî “æîâí³ðè çàðàç ñèëüíå ïîëþáèëè” [3], “ó îãîíü áè çà íèì ñêî÷èëè, íå òî
ùî” [10, êí. 9, 210]. Ïðèñóòí³ñòü àâòîðà, ñåáòî îïîâ³äà÷à, ó êîæíîìó ðàç³ çâåëàñÿ
äî ì³í³ìóìó, ÷àñîì â³í óçàãàë³ “ãóáèòüñÿ” â ãóðò³ êàìðàò³â, õî÷ ñàì çàâäÿêè
Ôåäüêîâè÷åâ³ â÷èòüñÿ ÷èòàòè, çáåð³ãàº â àííàëàõ ïàì’ÿò³ ñöåíè âëàøòîâàíîãî íèì
ñâÿòêóâàííÿ Ð³çäâà ³ çâè÷àéíèõ çóñòð³÷åé, ñàì äóõ ùèðîãî ïîáðàòèìñòâà. Ôåäüêîâè÷
äëÿ öèõ ìåìóàðèñò³â íå ëèøå êðàÿí, îñîáëèâèé ïàí, áàòüêî, “äóæå ëþäÿíèé îô³öåð”,
ãåíåðàòîð áàäüîðîãî íàñòðîþ, â³ðíèé äðóã ³ çàñòóïíèê, “ïðàâäèâèé ãóöóë” [31,
359], à ùå êðàñåíü – “ÿê ç âîñêó, íàé õîâàþòüñÿ âñ³” [10, êí. 9, 217]. Â³í äëÿ íèõ
– ñâ³é ïîåò-ï³ñíÿð (“Íàéá³ëüøå ñï³âàëè ìè òàê³ ï³ñí³, ùî â³í ñàì ïîâèãàäóâàâ” [10,
êí. 9, 217]), òîìó é íå äèâíî, ùî Ãíàò Êóçü òà ³íø³ äåìîíñòðóâàëè ¿õ Ð.Çàêëèíñüêîìó
é ÷åðåç ñîðîê ë³ò.
ßêùî éòè çà Ó.Ãëàññåðîì, éîãî òåîð³ºþ ³ñíóâàííÿ â ïàì’ÿò³ êîæíîãî “îñîáèñòîãî
àëüáîìó êàðòèí”, òî, äóìàºòüñÿ, äëÿ öèõ íàéâ³ääàí³øèõ ³ íàéá³ëüø âäÿ÷íèõ
Ôåäüêîâè÷åâèõ äðóç³â êàðòèíè ¿õ æîâí³ðñòâà ÷è íå íàéÿñêðàâ³ø³ òà íàéâèðàçí³ø³.
²íøèìè ñëîâàìè, ö³ âðàæåííÿ ïåðåéøëè ó ñò³éê³ ïàòòåðíè é âèÿâèëèñÿ âêëþ÷åíèìè
íàâ³òü ó ñòðóêòóðó õàðàêòåð³â, ñòàëè ÷àñòèíîþ ñóò³ ìåìóàðèñò³â. Íà çàïèòàííÿ
Ð.Çàêëèíñüêîãî “×è ïàì’ÿòàºòå âè Ôåäüêîâè÷à?” Ãíàò Êóçü íåäàðìà-áî “ãëÿíóâ
[…] çäèâîâàíèé, í³áè îøïàðåíèé: “ß áè íå ïàì’ÿòàâ ïàíà!! ² âìèðàòè áóäó, à ùå
áóäó çãàäóâàòè” [10, êí. 9, 217]. ßñêðàâ³ñòü åìîö³é òà æèâèõ êàðòèí ³ ÷åðåç ðîêè
òà â³äñòàí³ ñïðàâä³ íå ïîòüìÿí³ëà, åíåðãåòèêà òàêîãî Ôåäüêîâè÷åâîãî îáðàçó
ïîìàíèëà äî ñåáå é øèðøå îòî÷åííÿ, ³ íàñòóïí³ ïîêîë³ííÿ, êîòð³ é ñîá³ çàõîäèëèñÿ
ñóá’ºêòèâíî ³íòåðïðåòóâàòè éîãî, äîïèñóâàòè ñâî¿ øòðèõè íà çíàéîìîìó ïîðòðåò³,
óíàñë³äîê ÷îãî ïîåò ñòàâ á³ëüø “ïëàêàòíèì”, “óìîâíèì”, îäíå ñëîâî, íàáëèæåíèì
äî êàíîíó. Ïðî êàíîí³çàö³þ æ îáðàçó Áóêîâèíñüêîãî ë³ðíèêà éîãî ñó÷àñíèêàìè
ãîâîðèòè íå äîâîäèòüñÿ, õ³áà ùî ïðî ³äåàë³çàö³þ ç áîêó æîâí³ðñüêî-ñåëÿíñüêî¿
áðàò³¿: àáñîëþòíî íîâà ïîâåä³íêà, òèï àáñîëþòíî íîâèõ â³äíîñèí, ðåàë³çîâàíèé
íàéäîñêîíàë³øå ó â³éñüêó é çàïðîâàäæóâàíèé õàé ïðîáëåìíî îï³ñëÿ, çàêîíîì³ðíî
çðîáèëè Ôåäüêîâè÷à ³ ó ñôåð³ ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ ïîñòàòòþ
íåîðäèíàðíîþ, çíàêîâîþ, çà Ë.Ã³íçáóðã, “ñåì³îòè÷íîþ”, äàðìà ùî íà öå ³ñíóâàëè
ð³çí³ ïîãëÿäè é äóìêè.
Îòæå, ñïîñòåðåæåííÿ íàä ìåìóàðèñòèêîþ ïðî íàéá³ëüøîãî áóêîâèíñüêîãî ïîåòà
ï³äòâåðäèëî íàÿâí³ñòü ó ñêëàä³ çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ õóäîæíüî-äîêóìåíòàëüíî¿
ñïàäùèíè ÷èñëåííî¿ ê³ëüê³ñíî, ð³çíîìàí³òíî¿ é ö³êàâî¿ çà çì³ñòîì ãðóïè òåêñò³â,
ùî ìàþòü ñóñï³ëüíå, êóëüòóðíå, åñòåòè÷íå é ï³çíàâàëüíå çíà÷åííÿ. Ö³ óí³êàëüí³
äàðóíêè äëÿ ñó÷àñíèê³â òà íàùàäê³â (à êîæåí òåêñò, çà âëó÷íèì ñïîñòåðåæåííÿì
Ì.Áàõò³íà, âèñòóïàº ïîñåðåäíèêîì ó ä³àëîã³÷í³é âçàºìîä³¿ àâòîðà òâîðó ³ ÷èòà÷à)
ïî-ñâîºìó âîñêðåøàþòü ÿê êîíêðåòíó ëþäñüêó á³îãðàô³þ, äîëþ, åïîõó, íàâ³òü
ïîðóõè Ôåäüêîâè÷åâî¿ äóø³, òàê ³ îáðàçè ìåìóàðèñò³â – ïðåäñòàâíèê³â ïîåòîâîãî
îòî÷åííÿ, ó äèâîâèæíèé ñïîñ³á ðîáëÿòü óñ³õ ¿õ çíàíèìè ³ âæå íåâìèðóùèìè: ò³ëüêè
“ïàì’ÿòü º íàéïîâí³øà ïåðåìîãà íàä ÷àñîì” [2, 141]. Ìè çóìèñíå îáìåæèëèñÿ
çîñåðåäæåííÿì óâàãè íà ïîçèö³ÿõ àâòîð³â ñïîãàä³â, ñâîºð³äíîñò³ ¿õí³õ ï³äõîä³â äî
³íòåðïðåòàö³¿ ïîñòàò³ Ôåäüêîâè÷à. Ìåìóàðí³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî ïèñüìåííèêà, ùî ìàþòü
âèñîêèé ñòóï³íü äîâ³ðè äî ñåáå â ºäíîñò³ ç óñ³ìà ³íøèìè äîêóìåíòàëüíèìè
ñâ³ä÷åííÿìè ìóñÿòü ñïðèÿòè áåçïîñåðåäíüîìó íàóêîâîìó ðåêîíñòðóþâàííþ
æèòòºâî-òâîð÷î¿ äîðîãè Ôåäüêîâè÷à ³ éîãî õóäîæíüîãî ñâ³òó.
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